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Luego de una observación inicial realizada en la clase de inglés del grado primero B 
del colegio Marco Tulio Fernández sede B, se observó cómo la metodología aplicada 
para la enseñanza, no prestaba una mayor atención al aspecto de la escucha, por lo 
que se le daba prelación a la escritura y la lectura en inglés.  
Conforme a lo anterior, el tema central de la investigación está enfocado en la 
enseñanza del inglés mediante la adaptación del método fonético sintético. Para este 
fin, se trabajó en el reconocimiento y sensibilización auditiva de los fonemas del inglés 
/æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ para mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes. 
Esto se llevó a cabo mediante la implementación de seis talleres orientados a seis 
temáticas distintas. 
JUSTIFICACIÓN 
La relevancia de la investigación yace en la búsqueda de alternativas con relación a 
las metodologías para la enseñanza y aprendizaje del inglés, siendo en este caso el 
método sintético fonético un medio para la sensibilización auditiva en inglés de los 
estudiantes, y para la adquisición de fonemas pertenecientes a una lengua extranjera.  
Asimismo, el autor se interesó en enseñar inglés al grado primero B teniendo en 
cuenta lo expuesto por diversos autores, entre ellos Cortés, quien afirma que “la edad 
ideal para aprender la lengua extranjera (LE) es la primera infancia, atendiendo a la 
teoría de la existencia de un periodo crítico fuera del cual es mucho más complicado 
el aprendizaje del inglés”.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta la observación inicial, surge una problemática relacionada con la 
falta de sensibilización auditiva en inglés de los estudiantes de este  grado.  De esta 
problemática deriva la falta de reconocimiento de algunos fonemas del inglés. Para 
fines de esta investigación y teniendo en cuenta factores como la intensidad horaria, 
entre otros, se seleccionaron seis fonemas /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ para trabajar con los 
estudiantes en forma de talleres. Además, surge la pregunta ¿Cómo contribuir a la 
aplicación de los fonemas del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/  en estudiantes del grado 
primero B del colegio Marco Tulio Fernández sede B? 
OBJETIVO GENERAL 
Reconocer los fonemas del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ por medio de la aplicación de 





 Identificar las estrategias que favorecen el reconocimiento de los fonemas del 
inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ con el fin de diseñar actividades de clase. 
 Diseñar talleres de clase tendientes a la sensibilización auditiva de los 
fonemas del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ mediante el uso de distintas 
estrategias. 
 Reflexionar acerca del resultado de los talleres aplicados con el fin de 
proponer nuevas acciones.  
 
MARCO TEÓRICO 
Para fines del presente proyecto, se tuvieron en cuenta los siguientes constructos 
teóricos: 
 El taller. 
 El método fonético sintético. 
 El acercamiento inicial al inglés. 
 El aprendizaje del inglés en niños. 
 Las estrategias de aprendizaje. 
 
MARCO LEGAL 
En la presente investigación, se tomaron como referencia los siguientes documentos: 
 Ley general de educación “Ley 115 del 8 de febrero de 1994”: Numeral 7 del 
artículo 23 donde se estipulan las humanidades, la lengua castellana y la 
lengua extranjera como asignaturas obligatorias y fundamentales. 
 Ley de bilingüismo “Ley 1651 del 12 de julio de 2013”: Literal m del artículo 21. 
Aquí se establece como un objetivo específico de la educación primaria el 
velar por que los estudiantes desarrollen sus habilidades de conversación, de 
lectura y de escritura en por lo menos una lengua extranjera.  
 La guía 22 “Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: 
Inglés”. 
 El “Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas”. 





Esta investigación está basada en el enfoque cualitativo, el cual se caracteriza por 
partir de la realidad para, por medio de la investigación, llegar a la ciencia.  
Por otro lado, para alcanzar las metas delimitadas en el objetivo general y los 
específicos de la presente investigación, se implementó el método de investigación-
acción, el cual le permitió al profesor-investigador tomar parte en la solución de la 
situación problema, además de posibilitar en él la reflexión acerca de la labor 
realizada.  
Adicionalmente, se adaptó el modelo de investigación-acción propuesto por Taba 
basada en Lewin, cuyos pasos a seguir fueron los siguientes: 
 Identificación del problema. 
 Desarrollo de un plan de acción. 
 Recolección de datos. 
 Análisis de datos y conclusiones. Reporte de resultados. 
 Ajuste de la teoría y nuevo comienzo. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En el marco de los resultados, fue posible evidenciar que la aplicación los talleres 
influyó en el reconocimiento de los estudiantes frente a los fonemas del inglés /æ/, 
/3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/, además de aportarles en cuanto al uso de estrategias de memoria, 
de cognición, de compensación, afectivas y sociales. 
CONCLUSIONES 
Una de las conclusiones a tener en cuenta consiste en que fue posible adaptar el 
aspecto centrado en lo fonético. No se trabajaron los fonemas individualmente, como 
lo sugiere el método fonético sintético, sino que éstos se encontraban inmersos dentro 
del vocabulario relativo a las temáticas establecidas para cada uno de los seis 
talleres. De este método también se adaptaron algunas actividades, tal es el caso de 
las canciones, los videos y el uso de imágenes (flashcards), teniendo éstas buenos 
resultados y ganando la aceptación de los estudiantes. 
IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
Este proyecto investigativo aportó a la formación profesional del autor en la medida en 
que reforzó su proceder en lo referente a la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Del 
mismo modo, la experiencia adquirida fue trascendental ya que gracias a esta el autor 
pudo reflexionar acerca de sus fortalezas y debilidades en cuanto a sus prácticas 
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La presente investigación surgió como producto de una necesidad inmediata de 
resolver algunos problemas de aula.  En primer lugar, en  una observación inicial 
realizada en la clase de inglés del grado primero B del colegio Marco Tulio 
Fernández sede B, se pudo observar que la metodología aplicada para la 
enseñanza, no prestaba una mayor atención al aspecto de la escucha, por lo que 
se le daba prelación a la escritura y la lectura en inglés. Adicionalmente, fue 
posible evidenciar cómo la gran mayoría de los estudiantes mostraban una 
tendencia a leer las palabras en inglés del mismo modo como estaban escritas.  
 
Por lo anterior, el tema central de la investigación está enfocado en la enseñanza 
del inglés mediante la adaptación del método fonético sintético. Para este fin, se 
trabajó en el reconocimiento de los fonemas del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ para 
mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes. Así mismo, se prestó 
especial atención al desarrollo  de la escucha en inglés.  Este estudio se llevó a 
cabo mediante la implementación de seis talleres orientados cada uno hacia una 
temática distinta. El desarrollo de cada taller, estuvo compuesto por cuatro 
actividades (warm up, actividad 1, 2 y 3), las actividades fueron variadas, 
motivadoras, y propendieron por sensibilizar auditivamente a los estudiantes 





1. CAPÍTULO I 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La presente propuesta investigativa se llevó a cabo con los estudiantes del grado 
primero 1B del colegio público Marco Tulio Fernández sede B. Esta sede ofrece la 
educación preescolar, primero y segundo de primaria en las jornadas mañana y 
tarde. Cada grado, cuenta con su respectiva profesora titular, la cual orienta todas 
las asignaturas a excepción de Educación Física y Danzas. A partir del año 2014, 
cada profesora titular de esta sede, debe incluir entre sus asignaturas la 
enseñanza del inglés. 
 
Para dar inicio al estudio, se hace referencia a una observación inicial, realizada 
en el grado primero B durante el desarrollo de la clase de inglés, la cual permitió 
identificar ciertas dificultades, dentro de las cuales está el hecho que la profesora 
titular prefiera enseñar inglés mediante el uso de la escritura formal en lugar de la 
producción oral. Por lo anterior, se evidenció en el momento de la producción 
verbal, que los estudiantes  demuestran cierto grado de confusión al momento de 
intentar leer una palabra en inglés, puesto que muchos de ellos están 
acostumbrados a leer en inglés como lo hacen en español. Esto pudo 
comprobarse cuando la profesora titular les pidió a algunos estudiantes que 
leyeran algunas palabras en inglés. Ver anexo #1. 
 
De acuerdo con lo anterior, surge una problemática relacionada con la falta de 
sensibilización auditiva en inglés de los estudiantes de este  grado.  De esta 
problemática,  se deriva la falta de reconocimiento de algunos fonemas del inglés. 
Para fines de esta investigación y teniendo en cuenta factores como la intensidad 
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horaria, entre otros, se seleccionaron seis fonemas /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ para 
trabajar con los estudiantes en forma de talleres. Cuatro de estos fonemas (/æ/, 
/3ː/, /ʃ/, /h/) fueron elegidos teniendo en cuenta que forman parte de un grupo de 
fonemas que no existen en el español. Por otro lado, el fonema /r/ se seleccionó 
teniendo en cuenta que su pronunciación difiere de la de los fonemas del español 
/r/ y /rr/. El fonema /ʊ/ se trabajó en la medida en que según su posición dentro de 
algunas palabras variaba en su pronunciación. Adicionalmente, se seleccionó este 
grupo de fonemas teniendo en cuenta que la mayor parte de estos estuviera 
inmerso dentro del vocabulario visto en los seis talleres. 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Como se mencionó anteriormente, el grado primero B presenta unas debilidades 
en cuanto a la utilización de algunos fonemas, lo que conlleva a una limitación al 
momento de negociar información en situaciones de la vida cotidiana.  Como 
resultado de esta problemática, se  genera la siguiente pregunta: 
¿Cómo contribuir a la aplicación de los fonemas del inglés  /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ 
en estudiantes del grado primero B del colegio Marco Tulio Fernández sede B? 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo general.  
 
Reconocer los fonemas del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ por medio de la aplicación 





1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Identificar las estrategias que favorecen el reconocimiento de los fonemas 
del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ con el fin de diseñar actividades de clase. 
 Diseñar talleres de clase tendientes a la sensibilización auditiva de los 
fonemas del inglés /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ mediante el uso de distintas 
estrategias. 
 Reflexionar acerca del resultado de los talleres aplicados con el fin de 
proponer nuevas acciones.  
 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación plantea el mejoramiento en la enseñanza de la lengua 
extranjera de forma natural, enfocada en la producción oral en estudiantes entre 
seis y ocho años del grado primero B. El profesor-investigador concluyó que se 
requería de otras estrategias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
debido a que se estaba desaprovechando la capacidad natural de los mismos para 
desarrollar su habilidad de escucha y de producción en una lengua extranjera, ya 
que  como afirma Álvarez Diez1 “los niños que empiezan a estudiar una lengua 
extranjera (LE de aquí en adelante) a temprana edad tienen más oportunidades 
para desarrollar una pronunciación y entonación muy similar a la nativa de esa 
lengua”. Además, Álvarez Diez2 agrega que “el estudio de lenguas extranjeras 
también ha demostrado tener efectos positivos sobre la memoria y capacidad de 
escucha”, esto se debe a que “el cerebro está preparado para adaptarse a nuevos 
                                                             
1
 ÁLVAREZ DIEZ, María Vanessa. El inglés mejor a edades tempranas. En: Revista Pedagogía Magna. 2010. 
España, no. 5, p. 4. 
2
 Ibíd., p. 4.  
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aprendizajes debido a la plasticidad que le caracteriza en estas etapas de 
crecimiento”3. 
 
De acuerdo con lo anterior, el profesor-investigador reflexionó sobre el 
mejoramiento en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
teniendo en cuenta que, como concluye Álvarez Diez4, estos procesos tienen una 
incidencia positiva en el desarrollo de funciones cognitivas y socio-personales de 
cada estudiante que le ayudarán tanto en su formación académica, como 
personal. 
 
Asimismo, el profesor-investigador se interesó en enseñar inglés a esta población 
en concordancia con lo expuesto por Cortés5 “la edad ideal para aprender la LE es 
la primera infancia, atendiendo a la teoría de la existencia de un periodo crítico 
fuera del cual es mucho más complicado el aprendizaje del inglés”. Cortés6 agrega 
que los niños tienen la capacidad de adquirir un nuevo sistema fónico, ya que 
conservan su flexibilidad articulatoria del proceso de adquisición de su lengua 
materna.  
 
Igualmente, es relevante en esta investigación la búsqueda de alternativas con 
relación a las metodologías para la enseñanza y aprendizaje del inglés, siendo en 
este caso el método sintético fonético, un medio para la sensibilización auditiva en 
inglés de los estudiantes, para la adquisición de fonemas pertenecientes a una 
                                                             
3
 Ibíd., p. 6. 
4
 Ibíd., p. 6. 
5
CORTÉS MORENO, Maximiano. El factor edad en el aprendizaje de una lengua extranjera: una revisión 
teórica. En: ADAXE: Revista de Estudios y Experiencias Educativas. 2001. Taiwán, no. 17, Citado por: 
MIRANDA DIAZ, Alicia. Enseñanza del inglés en educación infantil. El método Jolly Phonics. Trabajo de grado 
en educación infantil. Valladolid, España: Universidad de Valladolid. Escuela de Magisterio de Segovia, 2013. 
p. 13. 
6
 Ibíd., p. 13. 
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lengua extranjera. De acuerdo con lo anterior, Barrera Benítez7 señala la 
importancia de la fonética que adopta un papel significativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que este conocimiento sobre la lengua extranjera 
facilita la comprensión y mejora las producciones en la lengua objetivo.  
 
De igual forma, Barrera Benítez8 asegura que en el aprendizaje de una lengua 
extranjera se debe conocer la fonética de dicha lengua previamente; además, la 
enseñanza de la fonética en el aula, mejora el proceso de aprendizaje debido a 
que no hay relación directa entre fonemas y grafemas. Es decir, las palabras no  
se leen del mismo modo como se escriben, lo cual conlleva a una mejora 
sustancial de la pronunciación, de esta forma, sí el estudiante asimila la 
pronunciación de los fonemas, puede también aprender a identificar los acentos 
de las palabras, los ritmos de la entonación y ritmos del discurso. 
 
1.5  ANTECEDENTES 
 
Con relación a los constructos teóricos que rigieron la presente investigación, se 
encontraron algunos estudios que contribuyeron con el desarrollo teórico, práctico 
y metodológico de esta investigación. A continuación, se citan brevemente dichos 
estudios y sus aportes a la investigación.  
 
La investigación de Mateo Lacalle9 titulada “Iniciación a la lectoescritura en inglés 
con el método Jolly Phonics: una propuesta para el segundo ciclo de la Educación 
Infantil” abarca el problema del aprendizaje de una lengua extranjera acompañado 
por el desarrollo tardío del proceso grafomotor y, de la lectura y escritura formales 
                                                             
7
 BARRERA BENÍTEZ, Isabel. La importancia de enseñar fonética en el aula de inglés. En: Revista digital 
innovación y experiencias educativas. Octubre, 2009. N° 23, p. 2. 
8
 Ibíd., p. 2-3. 
9
  MATEO LACALLE, Pilar. Iniciación a la lectoescritura en inglés con el método Jolly Phonics: una propuesta 
para el segundo ciclo de Educación Infantil. Grado en Maestro de Educación Infantil. La Rioja: Universidad 
Internacional de La Rioja. Facultad de Educación. 2012. p. 5-34. 
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en inglés en el segundo ciclo de la educación infantil dentro del contexto educativo 
español. Además, esta investigación plantea el uso del método “Jolly Phonics”, el 
cual representa en su esencia al método fonético sintético, como un medio para 
facilitar a los niños un modelo apropiado de pronunciación del inglés, y que 
además les permita adquirir una base fonética sólida que les habilite para, en el 
futuro, leer y escribir bien en inglés. Por otra parte, esta investigación es pertinente 
porque toma en consideración aspectos tales como la plasticidad cerebral de los 
niños, el desarrollo psicoevolutivo del niño, sugiere al profesor que considere 
aplicar el método fonético sintético acompañado de actividades breves y que 
estimulen los sentidos del niño. 
 
Por otra parte, el artículo de Martínez Martínez10 titulado “Explicit and differentiated 
phonics instruction as a tool to improve literacy skills for children learning English 
as a foreign language” presenta un estudio sobre la instrucción explícita y 
sistemática del sistema fonético del inglés en un grupo de niñas de grado primero 
de un colegio bilingüe de Bogotá D.C que están en proceso de desarrollo de la  
escritura y lectura formales en su lengua materna. La autora aclara, desde el 
comienzo, que este proceso de enseñanza explícita y sistemática del sistema 
fonético del inglés, ha tenido éxito en el mejoramiento de la escritura y la lectura 
en estudiantes cuya lengua materna es el inglés, por lo que la investigación se 
centra en medir el impacto que este tipo de enseñanza pueda tener con 
estudiantes cuya lengua materna es el español. Con relación a lo anterior, la 
autora resalta el hecho de que se tuvo especial cuidado al adaptar este tipo de 
enseñanza de acuerdo con las necesidades de las estudiantes en lengua 
extranjera. Esto se vio reflejado en los tiempos de instrucción, la secuencia de los 
temas y el vocabulario visto.  El anterior artículo le aportó al presente trabajo 
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 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Angélica. Explicit and differentiated phonics instruction as a tool to improve literacy 
skills for children learning English as a foreign language. En: Gist Education and Learning Research Journal. 




investigativo en cuanto a los constructos teóricos, ya que estos fueron una guía 
para el profesor-investigador y le ayudaron a seleccionar más detenidamente la 
información pertinente para la construcción del marco teórico. De la misma 
manera, el artículo de Martínez Martínez, le permitió al profesor-investigador 
reflexionar  acerca de las diferencias culturales, socioeconómicas, educativas que 
existen entre una población como la descrita en el anterior artículo y una población 
como con la que se trabajó en la presente investigación. Este artículo también fue 
de utilidad en la medida en que planteó la duda al profesor-investigador acerca de 
si él debía enseñar de forma directa los símbolos fonéticos del inglés con el fin de 
comenzar a integrar la lectura y escritura formales en inglés en la clase de inglés, 
o si por el contrario, debía centrarse en sensibilizar auditivamente a los 
estudiantes con algunos fonemas del inglés, de modo que los estudiantes se 
enfocaran en la escucha y la producción oral.  
 
Igualmente, para fines de la presente investigación, se tuvo en cuenta el artículo 
de Valbuena11 el cual se titula “Tucker signing as a phonics instruction tool to 
develop phonemic awareness in children” y expone la enseñanza de los 44 
fonemas del inglés a personas, en este caso estudiantes de grado primero, que 
están en proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (Inglés) a través de las 
señales de manos de Tucker, método didáctico que se basa en realizar con las 
manos los movimientos necesarios para formar cada símbolo fonético del inglés.  
Este artículo, se centra en tres aspectos específicos: reconocimiento automático 
de palaras (conciencia fonémica), comprensión lectora y deseo por leer. Por otra 
parte, los hallazgos relatados en el artículo, le permitieron establecer al profesor-
investigador un paralelo entre los fonemas que más se le dificultaron a la 
población descrita en el artículo y los fonemas que más se le dificultaron a la 
población de la presente investigación. Finalmente, en las conclusiones de este 
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 VALBUENA, Amanda. Tucker signing as a phonics instruction tool to develop phonemic awareness in 
children. En: Gist Education and Learning Research Journal. 2014. no. p. 67-80.  
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artículo se explica que es necesario trabajar por más tiempo para reforzar los 
fonemas vistos, algo que comparten las conclusiones de esta investigación. 
 
Del mismo modo, se consideró lo planteado por Binti Mohd Azhar y Bin Suda12 en 
su artículo “Using “Phonics phone” to improve pronunciation of words that ends 
with nasal sound among year 2 Jaya”, el cual presenta el desarrollo de un proyecto 
de investigación acción realizado con estudiantes de grado segundo de un colegio 
de Malasia, y que consiste en el fortalecimiento de la pronunciación y de las 
relaciones que establecen los estudiantes con relación a la correspondencia entre 
letras y fonemas (sonidos) del inglés, a través del “teléfono de los fonemas”, una 
herramienta didáctica que los investigadores implementaron en sus clases de 
inglés con el fin de contribuir al fortalecimiento de la pronunciación y de la 
correspondencia entre letras y fonemas. Los investigadores también aluden en su 
artículo al debate existente entre la comunidad académica respecto a cuál método 
implementar con el fin de trabajar la correspondencia entre letras y sonidos, 
“phonics” o “whole language”. Sin embargo, los investigadores dejan en claro 
desde el principio que se basaron en los “phonics”. La investigación descrita en el 
artículo se centró en los fonemas nasales bilabiales /m/, /n/ y /ng/, y su 
trascendencia yace en el hecho de que, mediante el uso del “teléfono de los 
fonemas” se le da la oportunidad al estudiante de que produzca los fonemas pero 
que, a su vez, se pueda escuchar a través de este artefacto elaborado en PVC. 
Eventualmente el estudiante se hace consciente de su producción fonética y, a su 
vez, se vuelve capaz de corregir su pronunciación.  El anterior artículo le aportó a 
la presente investigación en la medida en que le permitió al profesor-investigador 
ahondar en cuanto al tema de los “phonics” dentro de la clase de lengua 
extranjera. Por otra parte, la metodología basada en la observación y el análisis de 
documentos sirvió de ejemplo al momento de desarrollar esta investigación. La 
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 BINTI MOHD AZHAR, Solehah Atiqah and BIN SUDA, Mohd Dazki. Using “Phonics phone” to improve 
pronunciation of words that ends with nasal sound among year 2 Jaya. En: Journal PenyelidikanTindakan 
PISMP. 2014. vol. 1 no. 6, p. 1-7. 
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presente investigación, al igual que en el anterior artículo, se centró en que los 
estudiantes escucharan algunos fonemas del inglés y que a su vez, se interesaran 
por producir dichos fonemas, en este sentido, el anterior artículo contribuyó en 
brindar ideas al profesor-investigador para trabajar el aspecto de la pronunciación. 
Finalmente, al igual que con el anterior artículo, se coincide en que para mejores 
resultados, se requiere de más tiempo con los estudiantes para reforzar lo ya 
adquirido, además de la participación de profesores que estén interesados en el 
asunto. 
 
También el trabajo de grado de Souto Ramírez13 titulado “Using videos and drama 
techniques to better pronunciation”, aportó al desarrollo teórico de la presente 
investigación. Este trabajo se centra en mejorar la pronunciación en inglés de 
estudiantes de grado tercero de un colegio privado de Bogotá D.C., sin embargo la 
investigadora aborda este tema a través del uso de videos y de actuaciones de los 
estudiantes. En este trabajo la investigadora centró su atención en la calidad de la 
producción de algunos fonemas como /ʃ/, /tʃ/ y /s/, para lo cual realizó grabaciones 
de sus estudiantes con el fin de realizar un análisis del proceso de ellos y 
determinar si hubo o no mejorías en lo que se refiere a la pronunciación. La 
investigadora también hace alusión a problemas relacionados con el tiempo y la 
planeación ocasionados por factores externos. Respecto al aspecto de la 
pronunciación, la investigadora implemento actividades en clase y extra clase 
basadas en el uso de videos de diversos tipos. Estos videos buscaron más allá de 
la observación desarrollar la habilidad de la escucha en inglés, de adaptarse a 
diferentes acentos y de distinguir los fonemas que componen cada palabra.  La 
anterior investigación le aportó a la presente investigación no sólo en cuanto a lo 
teórico, también en cuanto a las actividades, ya que a lo largo de la misma, se 
trabajó con videos, buscando, al igual que la anterior investigación, brindar a los 
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 SOUTO RAMÍREZ, Gloria. Using videos and drama techniques to better pronunciation. Trabajo de grado 
Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo. Chía, Colombia: 
Universidad de La Sabana. Departamento de lenguas y culturas extranjeras, 2014. p. 4-60. 
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estudiantes diversos modelos de pronunciación para que se fueran adecuando a 
acentos, entonaciones y, en especial, a la pronunciación de los fonemas objetivo 
de la presente investigación para su posterior producción. Además, la 
implementación de actividades que hicieran uso del cuerpo contribuyeron con el 
desarrollo de la confianza y la integración entre los estudiantes, este tipo de 
actividades fueron inspiradas por las actividades de actuación de Souto Ramírez. 
Por último, esta investigación también le sugirió al profesor-investigador la idea de 
recolectar información a través de grabaciones de audio constantes, esto con el fin 
de analizar el grado de dificultad con el que algunos estudiantes producían ciertos 
fonemas. 
 
Por último, el artículo de Fernández López14 cuyo título es “El desarrollo de la 
conciencia fonética en edades tempranas” desarrolla la temática relacionada con 
la reflexión en edades tempranas, con relación a las unidades del nivel fónico. 
También trata la adquisición fonológica, ya que el estudio de ésta le permite a los 
especialistas planificar adecuadamente diseños curriculares y técnicas de trabajo 
en el aula que contribuyan a evitar  problemas en el desarrollo del código escrito. 
El artículo también aborda la conciencia fonética y fonológica como habilidades 
que no se desarrollan de un momento a otro, sino que requieren de un proceso en 
el cual el rol del maestro sea como alguien que estimule dicho desarrollo, teniendo 
en cuenta que estas habilidades son indispensables para otro tipo de 
aprendizajes.   Si bien el anterior artículo difiere un poco respecto a lo que se 
trabajó en la presente investigación, aporta en cuanto a referentes bibliográficos y 
teoría relacionada con los “phonics”, además de clarificar acerca del rol del 
profesor de lengua extranjera en cuanto al desarrollo de la conciencia fonológica 
de sus estudiantes y a la importancia de aprovechar las capacidades naturales de 
los niños de edades tempranas para la adquisición fonética de una lengua distinta 
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  FERNÁNDEZ LÓPEZ, María del Carmen. El desarrollo de la conciencia fonética en edades tempranas. En: 
Revista digital Lingüística en la Red. 2013. Alcalá de Henares, Madrid. p. 1-23. 
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a la extranjera. Todo esto se tuvo en cuenta desde el momento en que el profesor-
investigador entró en contacto con la población, ya que, la elaboración de las 
actividades se hizo pensando en las características de la población. 
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2. CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
 
 
En esta sección, se provee información relacionada con los constructos teóricos 
que fundamentan el presente trabajo investigativo y la propuesta de intervención 
del mismo. Los constructos en cuestión son: El taller, el método fonético sintético, 
el acercamiento inicial al inglés,  el aprendizaje del inglés en niños y las 
estrategias de aprendizaje. 
 
 
2.1 EL TALLER 
 
Como primer constructo teórico de la presente investigación se encuentra la 
definición  del taller, el cual, al igual que los demás, surgió de la pregunta de 
investigación que se genera para este estudio. A continuación se mencionan 
algunas definiciones del término taller que el profesor-investigador encontró 
pertinentes para el desarrollo de la investigación. 
 
Taller, enfocado hacia el ámbito de la educación, es, de acuerdo con González 
Cubieres15 un tiempo-espacio para vivencias, reflexiones y conceptualización. Es 
una síntesis del pensar, el sentir y el hacer. El taller posibilita la participación y el 
aprendizaje. La autora considera al taller como el lugar de la manufactura y la 
mentefactura. En el taller, los participantes juegan con la tarea, confluyen 
pensamientos, sentimientos y acciones. El taller es el lugar del vínculo, la 
participación, la comunicación, el lugar de producción social de objetos, hechos y 
conocimientos.  
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 GONZÁLEZ CUBIERES, María. Talleres: sentimiento, pensamiento y acción, citada por ARBELÁEZ 
RENDÓN, Jorge. El taller. Aprender sabiendo y creando. [diapositivas] Colombia: CLAN (Centro local de artes 




Kisnerman,16 considera al taller como una unidad productiva de conocimientos a 
partir de una realidad concreta. Se busca que estos conocimientos sean 
transferidos a la realidad con el fin de transformarla. En esta medida, coincide 
Reyes Gómez17 al definir al taller como un lugar de convergencia de la teoría con 
la práctica, siendo así el taller la fuerza motriz de un proceso pedagógico. 
 
Por su parte, Ander-Egg18, considera al taller como una modalidad de aprender 
haciendo, apoyada en el principio de aprendizaje planteado por Froebel19 en 1826, 
el cual se fundamentaba en aprender distintas cosas viendo y haciendo, lo cual a 
largo plazo es mucho más formador, cultivador y vigorizante que el aprendizaje 
simplemente por la transmisión verbal o escrita de ideas.  
 
Para la presente investigación se trabajaron una serie de talleres que involucraban 
distintos aspectos de las definiciones de taller antes vistas, es decir, se trabajó en 
un espacio-tiempo destinado al pensamiento, a los sentimientos y a la acción, 
además, se dio prelación a la participación y al aprendizaje de los estudiantes, y, 
de igual manera, a la producción que cada uno de ellos elaboró a lo largo de cada 
tarea. Cabe aclarar que las producciones de los estudiantes se dieron a nivel oral 
y manual. No hubo producción escrita formal.  
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 KISNERMAN, Natalio. Didáctica para el trabajo social, citado por CASTRO, Gabriel Arturo. El taller como 
espacio pedagógico. En: Revista Cuadernos de psicopedagogía. 2006. No. 3, p. 71. 
17
 REYES GÓMEZ, Melba. El taller en trabajo social, Citada por: CASTRO. Op. cit., p. 71. 
18
 ANDER-EGG, Ezequiel. El taller. Una alternativa de renovación pedagógica, Citado por: ARBELÁEZ 
RENDÓN, Jorge. El taller. Aprender sabiendo y creando. [diapositivas] Colombia: CLAN (Centro local de artes 
para la niñez y la juventud), 2014. 18 diapositivas, color. Diapositiva 4. 
19
 FRÖEBEL, Federico. La educación del hombre, Citado por: ANDER-EGG, Ezequiel. El taller. Una 
alternativa de renovación pedagógica. Argentina: Editorial MAGISTERIO DEL RIO DE LA PLATA, 1999. p. 10. 
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En la presente investigación se entrelazó la teoría con la práctica, sin embargo, se 
le dio mayor prelación a la práctica por parte de los estudiantes. Aquí se tiene en 
cuenta como referencia, el aspecto del taller que parte de la realidad de los 
estudiantes para que adquieran ciertos conocimientos que eventualmente les 
permitan cambiar sus realidades. Se parte de la realidad de que los estudiantes 
necesitan adecuarse auditivamente y a la pronunciación de algunos sonidos del 
inglés que difieren del español, con el fin de que más adelante sean capaces de 
entender el inglés y reproducirlo. 
 
2.1.1 Clases de talleres. 
 
En lo que atañe a los tipos de talleres, Ander-Egg20 establece una clasificación, en 
tres partes, del taller. La primera parte, el taller total, hace referencia a la 
participación activa en un proyecto por parte de docentes y alumnos. Este tipo de 
taller se desarrolla comúnmente en niveles universitarios (educación superior). La 
segunda parte, el taller horizontal, reúne a profesores y estudiantes que se 
encuentran en un mismo nivel. Se aplica a los niveles de primaria y secundaria. 
Finalmente, el taller vertical engloba todos los cursos sin importar el nivel o año; 
todos estos se integran para el desarrollo de un proyecto común aplicable a los 
niveles primarios y secundarios. 
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 ANDER-EGG, Ezequiel. El taller. Una alternativa de renovación pedagógica, Citado por: BETANCOURT 
JAIMES, Rinarda, FUENTES RAMÍREZ, Eliana y GUEVARA MURILLO, Leidy. El taller como estrategia 
didáctica, sus fases y componentes para el desarrollo de un proceso de cualificación en el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) con docentes de lenguas extranjeras. Caracterización y retos. 
Bogotá D.C: Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la Educación. 2001. p. 22. 
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En adición a lo anteriormente mencionado, Maya Betancourt21 establece una 
clasificación del taller según la población (para niños, para adultos), según sus 
objetivos y temas (los conceptuales, los centrados en la solución de problemas del 
individuo y de la comunidad, y los de producción), según la fuente o entidad 
generadora (talleres institucionales, empresariales, ONG (organizaciones no 
gubernamentales), comunitarios), y según su estilo de dirección (dirigido y no 
dirigido o autogestionado). Ahora bien, para la presente investigación se tuvieron 
en cuenta algunos aspectos provenientes de la anterior clasificación al momento 
de pensar en los talleres, por ejemplo, de acuerdo con el autor “a estos alumnos 
(niños) les gusta estar activos, hacer cosas, participar si se acierta en responder a 
sus necesidades e intereses”22. Por otra parte, “las experiencias grupales (técnicas 
grupales), los juegos de organización, la toma de decisiones, de trabajo en equipo, 
de desarrollo del pensamiento, pueden ser herramientas muy importantes al 
comienzo de los talleres o durante ellos”23.  
 
2.1.2 Características del taller. 
 
Respecto a este constructo, Maya Betancourt24 afirma que una de las principales 
características del taller consiste en el hecho que este incita a la construcción del 
conocimiento a partir del estudiante partiendo de las experiencias de éste y de la 
realidad en la que se desenvuelve, en la cual interactúa tanto con sus pares como 
con el docente. Otra característica del taller educativo yace en la integración de la 
teoría con la práctica en el marco del aprendizaje. Así mismo, dentro de la 
presente investigación, una de las características del taller educativo que 
sobresale consiste en que este le permite a los estudiantes vivir sus aprendizajes 
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 MAYA BETANCOURT, Arnobio. El taller educativo. ¿Qué es? fundamentos, cómo organizarlo y dirigirlo, 
cómo evaluarlo. 2 ed. Bogotá D.C.: Editorial magisterio, 2007. p. 112-119. 
22
 Ibíd., p. 114. 
23
 Ibíd., p. 114. 
24
 Ibíd., p. 24-25. 
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más allá de lo cognitivo, es decir, más allá de los conocimientos puesto que ellos 
están en la capacidad de enriquecer al taller por medio de sus experiencias de 
vida. Esto fomenta la formación integral de los estudiantes.  
 
Por otro lado, para Maya Betancourt25 también señala que el taller educativo 
desarrolla una inteligencia social y una creatividad colectiva. Además, en el taller 
educativo se da prelación a las producciones colectivas que surjan dejando en un 
segundo plano la autoridad de los textos. 
 
2.1.3 Los talleres en la enseñanza del inglés. 
 
Con relación a este constructo, Barreras Gómez26 hace una breve caracterización 
de los niños entre los siete y doce años, esto con el fin de conocer la población a 
la cual se le piensa implementar una serie de actividades, así como para tener un 
conocimiento de las actividades mismas. Entre las características de los niños 
entre estas edades, Barreras Gómez dice: 
 
…aprender una lengua no será tanto de comprender y aprender explicaciones gramaticales de 
términos abstractos, como de objeto directo, sujeto verbo principal o verbo auxiliar. Por tanto, los 
alumnos pueden comprender más fácilmente el significado de palabras con referentes de objetos 
concretos, como una mesa, un árbol, un perro. También les resulta más sencillo entender palabras 
cuyo significado lo pueden deducir de una acción, del lenguaje corporal, o del uso de flashcards, 
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 Ibíd., p. 24-25. 
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 BARRERAS GÓMEZ, Asunción. Vocabulario y edad: pautas para su enseñanza en las clases de inglés de 
Educación Primaria. En: Revista Aula Abierta. 2004. España, no. 84,. p. 65. 
27
 Ibíd., p. 65. 
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Adicionalmente, Bloor sostiene que “los niños aprenden una lengua mejor en 
situaciones donde la atención se centra en el significado en vez de en el lenguaje 
en sí”28. Bloor29 también agrega que el vocabulario desconocido es más fácil de 
entender cuando los objetos sobre los que se discute están presentes en los 
alrededores, esto se busca para que el estudiante logre entender las palabras sin 
traducciones a la lengua materna. Junto con lo anterior, García Arrezas30 aclara 
que los estudiantes en esta etapa buscan resultados inmediatos, por lo que se 
hace necesario cambiar constantemente de actividad a lo largo de la clase con el 
fin de mantenerlos motivados y concentrados. Scott y Ytreberg31 reafirman lo 
anteriormente expresado por García Arrezas al mencionar que la capacidad de 
concentración de estos estudiantes no está muy desarrollada, por lo que es 
necesario variar de actividad para mantenerles la atención 
 
Por otra parte, con relación a las actividades a desarrollar con niños a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés, Verdú y Coyle32 plantean en su libro 
una amplia gama de ellas. Entre estas cabe citar: 
  
2.1.3.1 El warm-up. Esta actividad busca que los estudiantes se relajen, se 
sientan motivados frente a la clase, se dispongan a aprender y a participar. No 
necesariamente tiene que estar relacionada con la clase. Este tipo de actividad 
puede incluir preguntas hacia los estudiantes, como por ejemplo “What day is 
today?”, entre otras. 
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 BLOOR, Meriel. The role of Informal Interaction in Teaching English to Young Learners. Citada por: 
BARRERAS GÓMEZ. Op. cit., 65. 
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 Ibíd., p. 65. 
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 GARCÍA ARREZAS, Miguel et al. La lengua inglesa en educación primaria, Citados por: BARRERAS 
GÓMEZ. Op. cit., p. 65. 
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Op. cit., p. 65. 
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 VERDÚ, Mercedes y COYLE, Yvette. La enseñanza de inglés en el aula de primaria. Propuesta para el 
diseño de unidades didácticas. Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones, 2002. p. 64-69. 
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2.1.3.2 La contextualización. Esta actividad se enfoca en centrar a los 
estudiantes en el tema que se va a tratar en la clase. Para este fin, el profesor 
utiliza apoyo visual, presenta nuevo vocabulario, activa los conocimientos previos 
de los estudiantes a través de preguntas relacionadas con la temática a tratar, 
además, el profesor, de acuerdo con su criterio, puede preguntar a los estudiantes 
acerca de temáticas vistas en otras clases en caso de que estas sean necesarias 
para el tema que se va a ver. 
 
2.1.3.3 El modelado de lengua. En esta actividad el profesor presenta muestras 
lingüística a través de distintos recursos como ayudas visuales, mímica el tablero, 
etc. Se busca determinar el grado de comprensión del nuevo vocabulario y la 
pronunciación del mismo. Se busca que los estudiantes repitan después del 
profesor. 
 
2.1.3.4 La explicación. El profesor brinda a sus estudiantes una explicación con 
respecto a una muestra lingüística. La descripción puede ser a nivel fonológico, 
léxico, gramatical, etc. Esta explicación se puede dar a modo de “feedback” y se 
hace de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 
 
2.1.3.5 El reconocimiento. Se busca que los estudiantes reconozcan las 
muestras de lengua presentadas en actividades previas por parte del profesor. 
Conlleva la identificación de vocabulario a través de estímulos visuales (el 
estudiante responde a nivel de palabra). En este tipo de actividad también se 
busca que los estudiantes demuestren al profesor que comprenden enunciados 
orales a través de respuestas no lingüísticas como señalar, realizar una acción, 
ordenar una serie de dibujos, entre otras. 
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2.1.3.6 Los ejercicios estructurales mecánicos (drill). Este tipo de actividades 
generalmente utiliza ejercicios de orden estímulo-respuesta. Se emplea la 
repetición con el fin de practicar la pronunciación y la retención de vocabulario. El 
estudiante tiene la posibilidad de seleccionar la respuesta a partir de un estímulo 
oral o visual suministrado por el profesor. 
 
2.1.3.7 La recitación de canciones/diálogos. En este tipo de actividades de tipo 
lúdico, los estudiantes, individualmente o en grupo, practican la pronunciación y el 
ritmo de lengua. Estas actividades implican memorización y reproducción oral. 
 
2.1.3.8 La comprobación. En esta actividad, el profesor comprueba qué tanta 
información recuerdan los estudiantes o los resultados obtenidos de lo trabajado 
en actividades previas. En este tipo de actividad, el profesor suministra feedback a 
los estudiantes de acuerdo con sus respuestas a las preguntas formuladas por el 
profesor. El profesor elogia o corrige las producciones de los estudiantes de 
acuerdo con los errores detectados o las necesidades lingüísticas generadas por 
la actividad. Esta actividad busca comprobar el grado de consecución de los 
objetivos establecidos al comienzo de la clase. 
 
2.2 MÉTODO FONÉTICO SINTÉTICO: 
 
2.2.1 Definición. 
De acuerdo con Jhonston y Watson33,  el método fonético sintético parte del 
mismo principio del método fonético en general, es decir, involucra la enseñanza 
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 JHONSTON, Rhona and WATSON, Joyce. Teaching synthetic phonics in primary schools. 2 ed. England: 
Learning Matters, 2014. p. 10.  
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de la correspondencia entre letra y sonido. Por otra parte, el adjetivo “sintético” 
hace alusión al hecho que a los niños se les enseña a sintetizar (juntar o construir) 
pronunciaciones de palabras escritas desconocidas, traduciendo las letras en 
sonidos y mezclándo los sonidos (mezclar = sintetizar). El método fonético 
sintético es particularmente apropiado al principio de la vida escolar de los niños, 
cuando virtualmente todas las palabras escritas son desconocidas y los niños 
necesitan una introducción clara y simple al subyacente principio de la escritura 
alfabética: los símbolos escritos representan sonidos individuales del discurso.  
 
Por su parte, Sánchez-Romero34 corrobora lo anteriormente dicho puesto que 
afirma que el método fonético sintético insiste en la correspondencia entre lo oral y 
lo escrito, entre el sonido y la grafía. Además, expresa la importancia de 
establecer correspondencias entre los elementos mínimos, en un proceso que 
implica ir de la parte al todo, donde los elementos mínimos son las letras. Más 
adelante, y bajo la influencia de la lingüística, se parte desde lo oral, teniendo en 
cuenta como unidad mínima, el fonema. Es aquí donde se comienza a asociar al 




Para Jhonston y Watson35, algunas de las características del método fonético 
sintético son:  
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2.2.3 Adaptación a la lengua extranjera. 
 
En lo que respecta a la adaptación del método fonético sintético, Calvo Pérez36 
presenta en su trabajo de grado la adaptación de este método a las clases de 
inglés con grupos de niños de colegios bilingües de España, a través del método 
Jolly Phonics (fundamentado en el método fonético sintético), el cual es 
implementado en los colegios de Gran Bretaña con el fin de desarrollar y mejorar 
los procesos de lectura y escritura formales en inglés. Si bien este método es un 
método concebido para personas cuya lengua materna es el inglés, y que como 
afirma Calvo Pérez37 Jolly Phonics puede parecer un método estricto, ella misma 
explica que este método puede ser fácilmente adaptado a cualquier situación en el 
salón de clases. Calvo Pérez agrega que “la idea es introducir la enseñanza del 
método Jolly Phonics en los colegios bilingües, no como la única forma de enseñar 
el idioma inglés sino como una fuente adicional con la cual trabajar e introducir la 
lectura y la escritura”38.  
 
Del mismo modo, en algunos casos, como al que hace referencia Calvo Pérez39, 
los profesores de inglés y de español trabajan de la mano en la elaboración de un 
currículo integrado donde los esfuerzos coordinados de los profesores de español 
y de inglés establezcan y secuencien los objetivos, contenidos y áreas a enseñar 
en ambas lenguas además de los criterios de evaluación.  
 
                                                             
36
 CALVO PÉREZ, Alicia. Jolly Phonics: A method to teach English reading and writing in preschool. Trabajo 
de grado en Maestro de Educación Infantil. Navarra, España: Universidad Pública de Navarra. Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales, 2014. p. 40. 
37
 Ibíd., p. 40. 
38
 Ibíd., p. 40. 
39
 Ibíd., p. 40. 
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Con relación a la metodología aplicada en la adaptación del método Jolly Phonics 
a la enseñanza del inglés como lengua extranjera, Calvo Pérez40 explica que es 
importante establecer rutinas al iniciar las clases, es decir, saludar a los niños, 
preguntarles en inglés acerca de cómo se encuentran, que día es, entre otras 
cosas. Por parte del método Jolly Phonics, es importante utilizar recursos como 
canciones, videos, libros de historias, diferentes guías, actividades de relacionar 
palabras con imágenes, actividades donde se refuercen palabras de alta 
frecuencia, es decir, palabras que se utilizan comúnmente en la clase, flashcards, 
entre otros recursos.  
 
2.3 ACERCAMIENTO INICIAL AL INGLÉS 
 
En lo que respecta a este constructo, Murado Bouso41 establece que el proceso de 
adquisición del lenguaje se desarrolla de manera inconsciente, ya que se repite  
de manera natural. A la hora de aprender una lengua extranjera la mayoría de 
esos mecanismos se repiten. Los pasos que una persona sigue en el proceso de 
adquisición de la  lengua materna se repiten de forma sistemática y natural. Pero 
en aquellos individuos que tratan de aprender una lengua extanjera, se observa 
desde el punto de vista fonológico que el niño tiene una mayor capacidad para 
percibir sonidos que para producirlos correctamente, de la misma manera que un 
niño nativo. Además, tiende a simplificar la pronunciación de algunos sonidos, 
especialmente aquellos que no existen en su propia lengua.  
 
                                                             
40
 Ibíd., p. 42-43. 
41
 MURADO BOUSO, José. Didáctica de inglés en educación infantil. Métodos para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua inglesa. 1ed. España: Ideas propias editorial, 2010. p. 18. 
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Por otra parte, Murado Bouso42 afirma que el aprendizaje de una lengua extranjera 
es un proceso lento que atiende a un conjunto de mecanismos que tienen lugar en 
la evolución psíquica y mental de toda persona. Krashen43 con su modelo del 
monitor sustenta todo este proceso. 
 
Con relación al aula de educación infantil, Murado Bouso44 dice “las implicaciones 
son concretas; el discurso del maestro de inglés debe ser lento y marcado por 
numerosas pausas, lleno de énfasis  y curvas de entonación”. Además, “el objetivo 
del profesor es llamar la atención de los alumnos hacia los elementos más 
significativos de la información proporcionada, ya que, de esta manera, se facilita 
la comprensión del mensaje”. Por otra parte, Mourado Bouso45 concluye que la 
inteligencia, la aptitud, la personalidad, la motivación y la edad son factores que 
influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
Adicionalmente, en la actualidad el inglés es una de las  lenguas más habladas del 
mundo, y es el idioma con el cual es posible comunicarse, prácticamente, en 
cualquier parte. De este modo, la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua 
extranjera es muy importante desde edades tempranas ya que así se podrá 
familiarizar a los estudiantes con otros sonidos, otra cultura, otras costumbres, 




                                                             
42
 Ibíd., p. 18. 
43
 KRASHEN, Steven. Second language acquisition and second language learning. Estados Unidos: 
Pergamon Press, 1981. p. 1-2. 
44
 MURADO BOUSO. Op. cit., p. 17. 
45
 Ibíd., p. 20. 
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2.4 APRENDIZAJE DEL INGLÉS EN NIÑOS 
Trujillo Sáez46 se enfoca en si es o no importante una didáctica de la 
pronunciación, es decir, si es necesario prestar atención a la pronunciación 
sistemática, o si ésta es algo que se adquiere mediante el contacto con la lengua 
en cuestión. Enseguida, el autor recuerda cómo la historia de la didáctica se ha 
visto envuelta por propuestas que prestaban atención a la pronunciación de forma 
explícita y propuestas que han considerado la pronunciación como parte de la 
adquisición no-consciente. De acuerdo con el autor
47
, respecto a este dilema, cada 
docente da una respuesta diferente.  
 
Luego, Trujillo Sáez48 introduce los conceptos de input y output en lo que respecta 
al aprendizaje de una lengua extranjera, estableciendo un equilibrio entre un input 
comprensible (datos lingüísticos que recibe y debe esforzarse por comprender el 
estudiante) y un output comprensible (datos lingüísticos que emite el estudiante) 
como la clave para la adquisición de la lengua, sin embargo, no se olvida de que 
este proceso debe ser complementado por una atención directa a la forma.  
 
Según Trujillo Sáez49, en el aprendizaje de una lengua extranjera, el estudiante 
debe ser expuesto a la lengua así como también debe esforzarse por utilizarla. En 
este punto, el autor resalta que mediante la exposición el estudiante se familiariza 
con el nuevo sistema al mismo tiempo que construye en su  mente su  propio 
sistema lingüístico a partir de los datos que recibe, esto con el fin de comunicarse. 
Sin embargo, el autor50 complementa lo anteriormente citado con los comentarios, 
                                                             
46
 TRUJILLO SÁEZ, Fernando, et al. Nociones de fonética y fonología para la práctica educativa. España: 
Grupo Editorial Universitario, 2002. p. 153. 
47
 Ibíd., p. 153. 
48
 Ibíd., p. 154. 
49
 Ibíd., p. 155. 
50
 Ibíd., p. 155. 
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observaciones, revisiones del profesor y de los compañeros acerca del uso que el 
estudiante hace de la lengua, es decir, se presta atención a la forma. 
Además, para Trujillo Sáez: 
 
Si la comunicación es, en primera instancia, un proceso de codificación y decodificación, es sobre 
la base de la pronunciación (en el lenguaje oral) que se produce esa codificación/descodificación, 
la pronunciación correcta es, por tanto, fundamental en el proceso de la comunicación y la 




Por otra parte, de acuerdo con el autor52, para la didáctica de la pronunciación es 
fundamental la inteligibilidad, es decir, ser comprendido, esto define si la 
pronunciación es o no correcta. En la medida en que el enunciado emitido se 
acerque a un modelo fonológico de la lengua extranjera, se da el primer paso para 
la comunicación (codificación y descodificación), es decir, tanto hablante como 




 concluye:  
 
Para el hablante la pronunciación correcta se mide en términos de eficacia comunicativa y, 
también, de comodidad y facilidad en la producción (lo cual repercutirá en la fluidez con la que se 
comunique); para el oyente, la pronunciación correcta se mide en términos de facilidad de 
comprensión dentro de  unos márgenes razonables de esfuerzo por comprender, más allá de los 
cuales el oyente podría abandonar la comunicación. 
 
En el contexto escolar, el aprendizaje de la lengua, más allá de ser parte del 
currículo escolar, es el medio de instrucción y aprendizaje. En este punto, el 
autor54 hace una mención especial de la lengua oral y sus funciones dentro del 
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 Ibíd., p. 155. 
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 Ibíd., p. 155. 
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 Ibíd., p. 157. 
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salón de clases, la ve como una vía de comunicación a través de la cual se 
gestionará el tiempo y ritmo de aprendizaje, se negociarán los contenidos, se 
crearán y mantendrán las relaciones sociales y se regulará la convivencia, entre 
otras funciones. De acuerdo con lo anterior la enseñanza se basa en el lenguaje, 
por lo que se hace indispensable el diseño de estrategias didácticas que 
conduzcan al éxito y favorezcan la integración enseñanza de contenidos-lengua.  
 
A continuación Trujillo Sáez55 plantea una serie de aspectos metodológicos a tener 
en cuenta: 
Integración lengua-contenidos. Aprovechar los contenidos curriculares de otras 
asignaturas para estimular el desarrollo y aprendizaje de la lengua. 
Enseñanza por tareas (establecer acuerdos entre los estudiantes y el profesor 
para la realización de la tarea. Designar responsabilidades, exposición de 
resultados, etc.). 
Aportes al aprendizaje cooperativo. Organización de la interacción en el aula a 
partir de la cual se generará el output comprensible. 
 
Conforme a los anteriores aspectos, para el autor56, el aprendizaje cooperativo es 
un elemento indispensable en el aula de idiomas, ya que sin interacción no hay 
aprendizaje, además, la cooperación aporta una serie de valores de los cuales la 
didáctica de la lengua no puede ser ajena. 
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 Ibíd., p. 159-161. 
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Para Pavón57 "hoy en día, se considera a la enseñanza de la pronunciación parte 
de un modelo integral de enseñanza y  aprendizaje de una lengua extranjera como 
vehículo de comunicación, donde se intenta mostrar y enseñar la interacción que 
existe entre los sonidos, las funciones y los significados". 
Teniendo como referente lo anterior, Dalton y Seidlhofer58 contemplan tres tipos de 
actuaciones en la práctica de la didáctica de la pronunciación: De exposición, de 
explicaciones y de práctica. Las actuaciones de exposición aluden a las 
actividades comunicativas en las que no existe como tal una instrucción explícita 
pero sí una presencia sobre los elementos de la pronunciación que se quieren 
trabajar. Las actuaciones de explicaciones buscan generar conciencia en el 
estudiante acerca de la presencia y funcionamiento de ciertos elementos de la 
pronunciación, de este modo en un futuro será capaz de detectar, comprender, 
analizar, reproducir y producir dichos elementos. La última actuación, la de 
práctica, pretende fomentar la percepción e identificación de elementos de la 
pronunciación así como la pronunciación de estos elementos59.  
 
Con relación a ejemplos de actividades relacionadas con la pronunciación, 
Pennington,60 propone juegos de dictados de palabras, el bingo, rimas, canciones, 
trabalenguas, diálogos, etc. Además, es importante recordar que uno de los 
factores esenciales para el aprendizaje  de la lengua es la motivación del 
estudiante, por lo que las actividades que ofrezca el profesor deben ser atractivas 
y variadas. 
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 PAVÓN VÁZQUEZ, Víctor. La enseñanza de la pronunciación del inglés, Citado por: TRUJILLO SÁEZ, et al. 
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 PENNINGTON, Martha. Phonology in English Language Teaching, Citada por: TRUJILLO SÁEZ, et al. Op. 
cit., p. 171. 
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En este punto, Trujillo Sáez61 se dirige hacia los elementos de la pronunciación, 
para lo cual comienza haciendo la aclaración de que los fonemas son la base de la 
pronunciación y, así mismo, el eje fundamental de la programación de contenidos 
en didáctica de la pronunciación. A continuación Trujillo Sáez hace mención de un 
aspecto que, para la presente investigación es trascendental: “El primer paso en el 
proceso de desarrollo del sistema fonológico de una lengua extranjera es la 
exposición a los sonidos de este sistema, prestando especial atención a los de 
mayor relevancia comunicativa y a aquellos que, potencialmente, pueden ser 
fuente de error”62. 
 
Cassany, et al63 hacen su aporte afirmando que en relación con los fonemas de 
una lengua son frecuentes las actividades de discriminación, las cuales consisten 
en identificar un sonido determinado y distinguirlo de los que le pueden ser 
próximos desde un punto de vista fonético. Adicionalmente, Trujillo Sáez señala 
que el conocimiento del sistema fonológico (los distintos fonemas de la lengua) y 
la destreza en su uso es parte de los conocimientos de la lengua necesarios para 
poder establecer una comunicación fluida, precisa y compleja64. 
 
Ahora bien, en relación al aspecto evaluativo, Trujillo Sáez explica que “la 
evaluación hay que enmarcarla en el objetivo general de la comunicación como 
fundamento de la didáctica de la lengua”65. Hay que agregar que “durante la 
realización de las actividades o la presentación del producto resultado de la tarea 
es cuando el profesor podría tomar datos para la evaluación”66. 
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 TRUJILLO SÁEZ, et al. Op. cit., p. 172. 
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 Ibíd., p. 172. 
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 CASSANY, Daniel, et al. Enseñar Lengua, Citado por: TRUJILLO SÁEZ, et al. Op. cit., p. 173. 
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A continuación Trujillo Sáez67 pone bajo consideración tres ideas relacionadas con 
la evaluación. En primer lugar hay que evaluar la contribución de la pronunciación 
al éxito o fracaso en la comunicación. Segundo, la acomodación (interacción 
especialmente estudiante-estudiante) que se da entre el oyente y el hablante para 
mantener la comunicación, es decir los interlocutores se acomodan al nivel de  
conocimiento respectivo. Por ello el profesor debe estar atento, utilizando diarios 
de clase en los que pueda anotar esas formas idiosincrásicas que puedan 
fosilizarse (simplificación del lenguaje). Y, en tercer lugar, ante los datos que 
pueda recoger acerca de los procesos de acomodación, simplificación del lenguaje 
o fosilización, el profesor puede y debe mostrar formas de pronunciación 
apropiadas mediante actuaciones de explicación y práctica68.  
 
2.5 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Con relación a este constructo, cabe resaltar la definición que propone Oxford69: 
Las estrategias de aprendizaje son acciones, comportamientos, pasos, o técnicas 
específicas que los estudiantes utilizan, a menudo intencionalmente, para mejorar 
sus progresos en aprender, internalizar y usar una lengua extranjera, para fines 
del presente estudio, se tomará esta definición pero orientada hacia el aprendizaje 
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 Ibíd., p. 174-175. 
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 OXFORD, Rebecca. Language learning strategies. What every teacher should know, Citada por: GARCÍA 
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2.5.1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 
Respecto a este aspecto, es necesario mencionar que se tuvo en cuenta la 
clasificación de Oxford dada su influencia en el ámbito académico además del 
hecho que ella propone como objetivo de las estrategias de aprendizaje, el 
desarrollo de la competencia comunicativa. Del mismo modo, Oxford70 clasifica las 
estrategias de aprendizaje en dos grupos: estrategias directas e indirectas. A las 
estrategias directas las subdivide en: De memoria, cognitivas, y de compensación. 
Por otra parte, a las indirectas las clasifica en: metacognitivas, afectivas y sociales. 
 
2.5.1.1 Estrategias directas. 
 
Este tipo de estrategias inciden directamente en el aprendizaje de una lengua 
extranjera y además exigen del estudiante procesos mentales. Mediante el uso de 
este tipo de estrategias, el estudiante es capaz de retener y recuperar información, 
es por esto que tanto la memoria, la cognición y la compensación hacen parte de 
esta subdivisión. 
 
- Estrategias de memoria. 
 
En lo que atañe a la memoria González Muñoz71, basándose en los estudios de 
Oxford, explica que estas estrategias ayudan al estudiante a almacenar toda la 
información nueva para, posteriormente, recuperarla cuando sea necesario. Este 
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tipo de estrategias contribuyen, entre otras cosas, al aprendizaje de vocabulario. 
Así mismo, éstas se subdividen en cuatro secciones: a) creación de enlaces 
mentales dentro de la cual se ubican la clasificación de elementos lexicales en 
unidades significativas (agrupación), la asociación de información nueva con 
conceptos previamente aprendidos y la colocación de palabras o frases nuevas 
dentro de un contexto para así recordar más fácilmente. b) Asociar imágenes y 
sonidos con palabras y expresiones, subdividida en la utilización de imágenes y 
gráficas para crear asociaciones, mapas semánticos y, palabras claves para 
recordar mediante el uso de enlaces auditivos y visuales. c) Revisar cíclicamente, 
lo cual va ligado con el repaso de forma estructurada. Finalmente, el d) empleo de 
acciones físicas, ramificado en la utilización de respuestas físicas y técnicas 
mecánicas como mover, situar y escribir. 
 
- Estrategias cognitivas. 
 
De acuerdo con González Muñoz, este tipo de estrategias “permiten al estudiante 
entender, manipular y crear nueva información de diferentes formas y siempre de 
manera significativa. Estas refuerzan la producción y permiten, por medio de los 
recursos lingüísticos, desarrollar destrezas comunicativas y expresivas”72. Las 
estrategias cognitivas se subdividen en a) practicar controladamente, este aspecto 
se compone por la repetición significativa, la práctica formal de sonidos, el 
reconocimiento y uso de formas y modelos lingüísticos, la combinación de 
elementos conocidos con nuevos enunciados, y la práctica mediante la “copia” de 
situaciones reales de comunicación. Luego se encuentra el b) recibir y transmitir 
mensajes, el cual consta de captar la atención rápidamente y el uso de recursos 
de transmisión de mensajes sean estos lingüísticos o no. Enseguida está el c) 
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análisis y el razonamiento, dividido en el análisis deductivo e inductivo, el análisis 
de expresiones de acuerdo a sus unidades, el análisis contractivo, la traducción y 
la transferencia. Por último, d) estructurar el “input” y el “output” compuesto por la 
toma de notas, resumir y resaltar. 
 
- Estrategias de compensación. 
 
Con relación a este tipo de estrategias, González Muñoz explica que “permiten al 
estudiante usar la lengua materna para comprender o para producir un mensaje a 
pesar de las dificultades, limitaciones o vacíos que este tenga del conocimiento de 
la lengua extranjera, tales como poco vocabulario o poco manejo de las 
estructuras gramaticales”73. Esta estrategia se compone de dos secciones: a) 
Adivinar inteligentemente, para lo cual el estudiante hace uso de pistas de 
distintas índoles, entre ellas la lingüística, y b) sobreponer limitaciones en el habla 
y en la escritura, compuesto a su vez por acciones como cambiar de la lengua 
extranjera a la materna, usar otros términos y sinónimos cuando se desconoce 
una palabra, buscar ayuda, emplear gestos y mímica, evitar la comunicación total 
o parcial, seleccionar el tema y, finalmente, ajustar o aproximar el mensaje.  
 
2.5.1.2 Estrategias indirectas. 
 
En lo concerniente a este tipo de estrategias, son aquellas cuya función es de 
apoyo y manejo en el aprendizaje de la lengua extranjera. Si bien no están 
directamente ligadas a este aspecto, son una valiosa herramienta para el 
estudiante puesto que le ayudan a regular su proceso de aprendizaje. 
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- Estrategias metacognitivas. 
 
Son aquellas que, de acuerdo con González Muñoz, “le permiten al estudiante 
regular y controlar su propio proceso de aprendizaje al capacitarlo para focalizar, 
agrupar, planificar y evaluar el aprendizaje”74. Igualmente, esta estrategia se divide 
en tres secciones: a) Centrar el aprendizaje, subdividido en revisar y conectar el 
material conocido, prestar atención y postergar la producción oral para enfocarse 
en la escucha. La segunda es b) agregar, acomodar y planear el aprendizaje, y se 
clasifica en averiguar acerca del aprendizaje de una lengua, la organización, 
proponerse metas y objetivos, identificar el propósito de una actividad, saber 
planificar para una actividad de la lengua, y buscar actividades para practicar. La 
última sección es c) la evaluación del aprendizaje, dividida en el auto-monitoreo y 
la auto-evaluación. 
 
- Estrategias afectivas. 
 
De acuerdo con González Muñoz75, este tipo de estrategias buscan ayudar al 
estudiante para que aprenda a auto-regular sus emociones, actitudes, motivación 
y valores. Teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante será capaz de controlar y 
cambiar factores que afectan su aprendizaje como la ansiedad y la baja 
autoestima. Así mismo, estas estrategias se ramifican en a) reducir la ansiedad, la 
cual, a su vez, se compone de usar relajación progresiva, respiración profunda o 
meditación, y el uso de música, seguido de b) darse ánimos a sí mismo, 
subdividido en hacer comentarios positivos, tomar riesgos seriamente, y 
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recompensarse a uno mismo. Para concluir la estrategia afectiva se encuentra c) 
tomarse la temperatura emocional compuesto por escuchar a nuestro cuerpo, usar 
una lista de chequeo, llevar un diario del aprendizaje de la lengua, y discutir 
nuestros sentimientos con otras personas.  
 
- Estrategias sociales. 
 
Para González Muñoz76, este tipo de estrategias propenden por ayudar al 
estudiante a aprender mediante la interacción con otros, ya que el aprendizaje 
surge de dicha interacción. Se dividen en a) hacer preguntas, la cual incluye pedir 
clarificación o verificación, y pedir ser corregido. Así mismo, se encuentra b) 
cooperar con otros, tanto con pares como con hablantes de la lengua extranjera. 
Así, el último aspecto se enfoca en c) tener empatía con otros, lo que representa 
desarrollar la comprensión cultural, y ser consciente de los pensamientos y 
sentimientos de los otros.  
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3. CAPITULO III  MARCO METODOLÓGICO 
 
A continuación, se presenta el marco legal, seguido de la presentación del tipo de 
investigación, el diseño de la investigación, la población, los instrumentos para 
recolectar los datos  y procedimientos, y el método de análisis de los datos.  
 
3.1  MARCO LEGAL 
 
A continuación se referencian documentos que son relevantes para el desarrollo 
de la presente investigación. Los documentos en cuestión son: la “Ley 115 del 8 
de febrero de 1994”, la “Ley 1651 del 12 de julio de 2013”, la “Guía 22”, el “Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas” y, finalmente, el “PEI del colegio 
Marco Tulio Fernández I.E.D”. 
 
La ley 115 del 8 de febrero de 1994, conocida también como la ley general de 
educación, estipula dentro de las asignaturas reglamentadas como obligatorias y 
fundamentales en el numeral 7 del artículo 23, las humanidades, la lengua 
castellana y los idiomas extranjeros77. Cabe agregar que la ley 1651 del 12 de julio 
de 2013, conocida también como la ley de bilingüismo, modificó algunos artículos 
de la ley 115, como es el caso del literal m del artículo 21, el cual designa como 
uno de los objetivos específicos de la educación primaria “el desarrollo de 
habilidades de conversación, lectura y escritura al menos en una lengua 
extranjera”78. 
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De otro modo, en cuanto a la guía 22, Vélez White, en carta abierta, expresa que 
el propósito de esta guía es el de “contribuir a tener ciudadanos y ciudadanas 
capaces de comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente 
comparables”79.  Además, una de las razones que ella expone en cuanto a la 
importancia del dominio de una lengua extranjera, en este caso el inglés, consiste 
en que   
 
Tener un buen nivel de inglés facilita el acceso a oportunidades laborales y 
educativas que ayudan a mejorar la calidad de vida. Ser competente en otra 
lengua es esencial en el mundo globalizado, el cual exige poderse comunicar 
mejor, abrir fronteras, comprender otros contextos, apropiar saberes y hacerlos 
circular, entender y hacerse entender, enriquecerse y jugar un papel decisivo en el 
desarrollo del país. Ser bilingüe amplía las oportunidades para ser más 
competentes y competitivos80. 
 
Adicionalmente, Vélez White resalta en su carta abierta que los estándares de 
inglés representan “criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son 
los niveles básicos de calidad a los que tienen derecho los niños y las niñas de 
todas las regiones de Colombia”81. Asimismo, otra finalidad de los estándares en 
inglés yace en la clarificación que le hace a los docentes de inglés, a los directivos 
y a los padres de familia respecto a las competencias comunicativas que niños y 
niñas deben desarrollar en los niveles básico y medio con el fin de que alcancen 
un nivel de inglés “que les permita comunicarse en el idioma, apropiarse de 
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conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de 
comunicación”82. 
 
En lo que respecta al grado primero, la guía 22 establece una serie de estándares 
específicos, de los cuales se seleccionaron los siguientes: En cuanto a las 
habilidades de escucha, reconozco cuando me hablan en inglés y reacciono de 
manera verbal y no verbal; entiendo cuando me saludan y se despiden de mí; sigo 
instrucciones relacionadas con actividades de clase y recreativas propuestas por 
mi profesor; comprendo canciones, rimas y rondas infantiles, y lo demuestro con 
gestos y movimientos; demuestro comprensión de preguntas sencillas sobre mí, 
mi familia y mi entorno. Para las habilidades de monólogos, uso gestos y 
movimientos corporales para hacerme entender mejor. En relación a la 
conversación, respondo a saludos y a despedidas; respondo a preguntas sobre 
personas, objetos y lugares de mi entorno; participo activamente en juegos de 
palabras y rondas83. 
 
Por otra parte, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas dentro 
de sus principales metas tiene el fomentar “la colaboración nacional e 
internacional de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se 
dediquen al desarrollo de métodos de enseñanza y de evaluación en el campo del 
aprendizaje de lenguas modernas y a la producción y el uso de materiales, 
incluyendo las instituciones que se dedican a la producción y al uso de materiales 
multimedia”84. Esta meta involucra directamente a Colombia, en especial cuando 
el gobierno tiene como uno de sus objetivos el hacer que el programa nacional de 
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inglés “Colombia Very Well 2015-2025” genere resultados contundentes, entre 
estos, “aumentar de 9.000 a 186.000 los bachilleres con nivel de inglés intermedio, 
además de formar y acompañar a 12.000 docentes de inglés y de entregar 6 
millones de libros en educación básica y media para fortalecer los ambientes de 
aprendizaje de esta lengua extranjera”85. 
 
Por su parte, el colegio Marco Tulio Fernández, en su misión y visión, resalta su 
compromiso social con la realidad del país al destacar la importancia de formar 
“ciudadanos en habilidades investigativas incentivando la comunicación, el arte y 
la expresión para fortalecer valores y procesos educativos”86. Por otra parte, 
dentro de los principios y valores que inculcan los docentes del colegio a sus 
estudiantes se encuentran la justicia, la libertad, la cooperación, la trascendencia y 
la socialización, así mismo, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la 
perseverancia y la gratitud, de esto dan cuenta los principios de formación del 
colegio, los cuales propenden por generar entornos de sana convivencia, de 
compañerismo, de participación, de respeto hacia los demás y hacia el medio 
ambiente, de solidaridad y democracia, y de sentido de pertenencia, entornos 
donde abunden los valores. El colegio también busca formar en cada uno de sus 
estudiantes, líderes con proyección social, autónomos, que sepan resolver 
pacíficamente sus conflictos, investigativos, comprometidos a la preservación del 
medio ambiente, y capaces de acceder a los últimos avances tecnológicos87. En 
esta medida el aprendizaje de una lengua extranjera es indispensable para los 
estudiantes que pertenecen a esta institución educativa puesto que ser 
competentes en otro idioma les permitirá tener acceso a otros niveles de 
educación y mayores oportunidades de un mejor futuro para ellos y sus familias.   
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3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación está basada en el enfoque cualitativo, el cual, de acuerdo con 
Álvarez-Gayou88, se caracteriza por partir de la realidad para, por medio de la 
investigación, llegar a la ciencia. En este caso “el científico observa, descubre, 
explica y predice aquello que lo lleva a un conocimiento sistemático de la 
realidad”89. Además, los fenómenos, los hechos y los sujetos son examinados o 
medidos en términos de cantidad, intensidad o frecuencia. Por otra parte, se 
considera estática a la realidad, así como también se espera que el investigador 
sea objetivo. Toda situación inusual que afecte la observación y la objetividad del 
investigador se debe controlar y evitar90. 
 
3.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para alcanzar las metas delimitadas en los objetivos específicos de la presente 
investigación, se aplicó el diseño de investigación-acción, el cual le permitió al 
profesor-investigador tomar parte en la solución de la situación problema. Este 
método también le permitió al profesor-investigador hacer una reflexión acerca de 
la labor realizada. Álvarez-Gayou91 señala como propósitos de la investigación-
acción el resolver problemas cotidianos e inmediatos, el hacer comprensible el 
mundo social, y la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas. Elliot define la investigación-acción como “el estudio de una situación 
social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella”92. Halsey, por otra 
parte, sostiene que la investigación-acción es una “intervención a pequeña escala 
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en el funcionamiento del mundo real […] y el examen minucioso de estas 
intervenciones”93.  
 
Por otra parte, McKernan fundamenta la investigación-acción en tres pilares. Para 
empezar, los participantes que están viviendo un problema son los mejor 
capacitados para abordarlo en un entorno naturalista. Con relación al anterior pilar, 
la conducta de estas personas es influenciada considerablemente por su entorno 
natural. El tercer pilar señala que la metodología cualitativa es la más idónea en 
cuanto al estudio de entornos naturalistas, ya que es uno de sus pilares 
epistemológicos94.    
 
Por otra parte, Lewin, el fundador de la investigación-acción planteó en su 
momento un “modelo basado en una serie de decisiones en espiral, las cuales se 
toman en ciclos repetidos de análisis para reconceptualizar el problema”95. Sin 
embargo, Taba, adaptó el modelo de Lewin al ámbito educativo. Mientras Lewin 
propuso una serie de pasos: planificación, identificación de hechos, ejecución y 
análisis, Taba realizó algunas modificaciones al modelo de Lewin con el fin de 
implementar la investigación-acción en la educación. Taba96 propuso nuevas 
etapas al esquema preestablecido: identificación de los problemas, análisis de 
estos, formulación de ideas o de hipótesis, reunión e interpretación de datos, 
práctica de una acción y evaluación de los resultados de una acción.   
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Para alcanzar las metas delineadas en el método de investigación-acción el 
profesor-investigador tuvo presente el esquema de Taba, el cual fue adaptado por 
el profesor-investigador y se expone a continuación mediante la siguiente gráfica: 
 
Figura 1. Adaptación del modelo de Taba97 basado en Lewin. 
 
 
3.3.1 Identificar el problema. El profesor-investigador identificó el problema 
cuando vio que la metodología aplicada con el grado primero para la enseñanza 
del inglés daba prelación a la lectura y escritura formales del inglés, dejando de 
lado la sensibilización auditiva y la producción oral en inglés. Además, los 
estudiantes en su mayoría estaban acostumbrados a leer las palabras del inglés 
de la misma forma en la que leían las palabras del español, ya que el material más 
utilizado era material escrito.  
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3.3.2 Diseño y aplicación de talleres basados en el método fonético sintético. 
El plan de acción se llevó a cabo mediante el diseño de estrategias para la 
enseñanza del inglés, teniendo en cuenta como punto de partida el aprendizaje 
natural del lenguaje del niño, el cual se enfoca en la escucha y la repetición de 
palabras, más exactamente fonemas. 
 
3.3.3 Recolectar datos. Este aspecto se desarrolla mediante el uso de diarios de 
campo apoyados en grabaciones de audio realizadas periódicamente, los cuales 
permitieron una constante autorreflexión tanto del desempeño de los estudiantes 
durante la clase de inglés, como del desempeño del profesor y los resultados de 
los talleres propuestos. Lo anterior permitió el constante mejoramiento de las 
prácticas.   
 
3.3.4 Analizar los datos. Por medio de los diarios de campo y de las grabaciones, 
se establecieron categorías que, posteriormente, permitieron al profesor-
investigador analizar los datos recolectados de una muestra de diez estudiantes 
del grado primero B a lo largo de los seis talleres implementados. Además, dentro 
de estos análisis se pudo observar que, entre otras cosas, la enseñanza de 
vocabulario en inglés por medio de la adaptación de un enfoque fonético sintético 
requirió de los conocimientos previos de los estudiantes respecto al tema objeto 
de cada taller.   
 
3.3.5 Ajustar la teoría. Esta última etapa se llevó a cabo por medio de la revisión 
de los autores que fundamentaron el marco teórico. Se reflexionó acerca de la 
incidencia de la teoría en la práctica que se llevó a cabo con los estudiantes del 
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grado primero B y se consideró realizar nuevas búsquedas de teoría que se ajuste 
a lo observado en la realidad de la clase de inglés. 
 
3.4  POBLACIÓN 
 
Para el presente trabajo investigativo, se trabajó con una población de 33 
estudiantes del grado primero B del colegio Marco Tulio Fernández Sede B. El 
grupo contemplaba un total de 17 niñas y 16 niños, cuyas edades oscilan entre los 
6 y 8 años. De los 33 estudiantes se seleccionó aleatoriamente una muestra de 
diez estudiantes: 5 niñas y 5 niños. Sin embargo, en esta selección, el profesor-
investigador tuvo muy presente el hecho de que todos los diez estudiantes fueran 
estudiantes que casi nunca faltaban a clase.  
 
Un aspecto general del grupo con el que se llevó a cabo la presente investigación 
es el hecho que la gran mayoría de estos estudiantes vive con sus padres. 
Además, ningún niño, ni niña de este grado, sufre de algún tipo de discapacidad 
física o cognitiva. 
 
En cuanto a la clase de inglés, la gran mayoría de los estudiantes del grado 
primero B se mostró motivado desde el principio hacia la misma, esto se pudo 
apreciar a través del recibimiento que la mayoría de los estudiantes le dio al 
profesor a lo largo del semestre, la participación, y en general, la buena actitud 
frente a cada uno de los temas vistos, la cual fue constante a lo largo del 
semestre. Además, a lo largo de todas las clases, la mayoría de estudiantes 
agradeció al profesor-investigador por la variedad de actividades que él les invitó a 
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realizar.   Respecto a los intereses de los estudiantes, mediante conversaciones 
informales con algunos de ellos y observaciones de las interacciones entre ellos, 
fue posible inferir que a muchos de ellos les gustan las actividades manuales 
(colorear, recortar, pegar, armar, dibujar, entre otras), los videos, las actividades 
que les inviten a moverse, a consumir energía, a reír, a competir (juegos), las 
canciones, los dibujos animados, etc.  
 
Cabe mencionar que una de las principales características de gran parte de la 
población con la que se trabajó a lo largo de esta investigación, es la 
espontaneidad de muchos estudiantes para compartir entre ellos y con el profesor, 
detalles de sus vidas, gustos y experiencias. Teniendo en cuenta lo anterior más la 
disposición del profesor-investigador, fomentó un entorno de aprendizaje cordial. 
Además, los estudiantes más allá de limitarse a escuchar al profesor y repetir el 
vocabulario de la clase, asociaban los contenidos vistos con eventos, cosas y 
experiencias de sus vidas y esto lo compartían con los demás, lo cual enriquecía 
la clase de inglés. 
 
Finalmente, en ocasiones, la falta de un desayuno en algunos estudiantes, influyó 
notablemente en su desempeño en la clase de inglés, además de afectar su 
actitud, sus interacciones con los demás estudiantes, su interés y su participación 
en las actividades. Algunas actividades de la clase de inglés, acompañadas del 
refrigerio enviado por la secretaría de educación, generalmente lograban 





3.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 
3.5.1 Diario de campo. 
 
Con relación a este instrumento de recolección de información cualitativa, Bonilla y 
Rodríguez98 señalan que el diario de campo permite al investigador un constante 
monitoreo sobre el proceso de observación. Además, señalan que la utilidad del 
diario de campo radica en la posibilidad que tiene el investigador para anotar 
aspectos que él considere relevantes para organizar, analizar e interpretar la 
información que está recogiendo.  
 
Por otra parte, Martínez R.99 explica que con el diario de campo se enriquece la 
relación teoría-práctica. Además, incluye dentro del desarrollo del diario de campo 
a la observación (fuente primaria de información) y a la teoría (fuente secundaria 
de información), en la medida en que la relación entre la observación y la teoría 
provee de elementos conceptuales al trabajo de campo, permitiendo de esta 
manera que la información no se estanque en el nivel de la descripción sino que, 
por el contrario, se acerque a su análisis. Martínez R.100 concibe este proceso de 
retroalimentación como la forma en la que los diarios de campo ganan mayor 
profundidad en el discurso, ya que entre práctica y teoría, la relación es recíproca. 
De acuerdo con lo anterior, Martínez R.
101
 señala que la práctica es la fuente y raíz 
del conocimiento (teoría), pero así mismo, la teoría se orienta y es útil a la práctica 
para hacerla más eficaz. La práctica es el criterio de comprobación de la veracidad 
de la teoría.  
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En la presente investigación, se utilizó el diario de campo durante cada una de las 
aplicaciones de los seis talleres para recolectar datos a nivel general del grado 
primero B, y a un nivel más específico (la muestra de 10 estudiantes). En la 
sección del diario de campo que está dirigida hacia la muestra, se consignó 
información pertinente a las cinco categorías de análisis: Participación, precisión 
en la producción de los fonemas, repetición del vocabulario, asociación de 
vocabulario con imágenes y memoria. La finalidad del diario de campo para la 
presente investigación radicó en el registro ordenado de información relacionada 
con el propósito de la misma. 
 
3.5.2 Grabación de audio. 
 
Respecto a la grabación de audio, Farías y Montero102 afirman que, en síntesis, 
grabar implica una constante toma de decisiones, sea grabar en audio o en video, 
el hecho de elegir el equipo adecuado para la grabación, el número de personas 
que van a grabar, la forma en la que se va a manejar la situación, puesto que a 
veces a las personas que están siendo grabadas se sienten intimidadas. Por otro 
lado, teniendo en cuenta que la mayoría de métodos cualitativos son de carácter 
holístico (naturalista), es decir, pretenden producir registros que capturen toda la 
situación o fenómeno que se estudia, surge para el investigador el dilema de qué 
incluir, qué dejar fuera y por qué.   Del mismo modo, Corrales Mora103 recomienda 
al investigador que cuando utilice las grabaciones como instrumento de 
recolección de información, tener siempre una copia de respaldo y cerciorarse de 
organizar apropiadamente las grabaciones (día, hora, lugar, tema, categorías de 
análisis).  
                                                             
102
 FARÍAS, Levy y MONTERO, Maritza. De la transcripción y otros aspectos artesanales de la investigación 
cualitativa. En: International Journal of Qualitative Methods 4. 2005. No. 1, p. 4. 
103
 CORRALES MORA, Maricruz. Métodos varios de recolección de información cualitativa. En: Metodologías 
de Investigación Cualitativa [Investigación etnográfica] del Portal Investiga.uned.ac.cr. San José, Costa Rica: 
Universidad Estatal a Distancia. 2010. p. 9. 
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Para fines de la presente investigación, y teniendo en cuenta otras experiencias, el 
profesor investigador optó por el uso de la grabación de audio como instrumento 
de recolección de información. Partiendo del hecho que esta investigación se 
centra en la producción oral en inglés de los estudiantes del grado primero B, el 
profesor-investigador no consideró necesaria la implementación de grabaciones 
de video, por lo que la grabación de audio fue desde el principio una herramienta 
que permitió recolectar la información necesaria para su posterior análisis. Valga 
aclarar que el profesor-investigador llevó un cuidadoso registro de cada una de las 
grabaciones (día, mes, año, número del taller, tema de la clase).  
 
Nota: Para este tipo de grabación de audio, teniendo en cuenta que no se grabó la 
imagen de ningún estudiante ni se fotografiaron sus rostros, el profesor-
investigador le solicitó el permiso a la profesora para grabar las voces de los 
estudiantes, a lo que ella accedió teniendo en cuenta el propósito y uso que se le 
daría a las grabaciones. Esto se dio por medio de una conversación informal. No 
hay un registro escrito donde se refleje lo anteriormente descrito. 
 
3.6  MÉTODO DE ANÁLISIS 
 
El método de análisis para los datos recolectados en la presente investigación fue 
el análisis hermenéutico (interpretativo), el cual, de acuerdo con Ramírez et al104 
se caracteriza por no pretender establecer generalidades a partir de los resultados 
obtenidos. Además, las investigaciones que se apoyan en este paradigma 
interpretativo tienden a concluir con la individualización del objeto estudiado. Otra 
característica del paradigma interpretativo es el hecho que no es posible 
establecer relaciones de causa y efecto entre los eventos debido a la constante 
                                                             
104
 RAMÍREZ ROBLEDO, Libia, et al. Paradigmas y modelos de investigación. Guía didáctica y módulo. 2 ed. 
Bogotá D.C: Fundación Universitaria Luis Amigó. Facultad de Educación. 2004. p. 71. 
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interacción entre los hechos sociales y a la amplia variedad de condiciones a las 
cuales están sujetos. Teniendo en cuenta lo anterior, Ramírez et al105 concluye 
resaltando que las investigaciones amparadas por el paradigma interpretativo son 
las de tipo cualitativo interpretativo, como es el caso de la presente investigación.  
 
                                                             
105
 Ibíd., p. 71. 
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4. CAPÍTULO IV  DISEÑO PEDAGÓGICO 
 
4.1 TÍTULO 
Talleres basados en el método fonético sintético para el acercamiento del inglés a 
estudiantes de grado primero B de un colegio de Bogotá. 
 
4.2  METODOLOGÍA 
 
La metodología aplicada en la mayoría de las clases se basó en las siguientes 
etapas: Saludo en inglés para los estudiantes. Revisión de la temática de la clase 
pasada. Presentación del nuevo tema (en caso de iniciar un tema nuevo) por 
medio de una actividad de calentamiento (warm-up). Actividad de presentación del 
tema. Actividad de práctica. Actividad de producción. Despedida en inglés hacia 
los estudiantes. 
 
Nota: Desde la etapa uno hasta la etapa siete el profesor-investigador hizo 
especial énfasis en la producción en inglés de los estudiantes, teniendo en cuenta 
los fonemas vistos en clase.  
 
La metodología propuesta en clase se centró en la escucha y la repetición por 
parte de los estudiantes, y su proceso de producción de los fonemas en inglés. 
Además, cada clase buscó que los estudiantes adquirieran vocabulario en inglés 
mediante la asociación de vocabulario con imágenes y otros tipos de actividades 
que fueran significativas para los estudiantes. Lo anteriormente dicho se llevó a 
cabo teniendo como punto de partida el método natural con el cual la gran mayoría 
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de los seres humanos aprenden a hablar, es decir, por medio de la escucha y la 
repetición, y, a medida que se aprende a hablar, el perfeccionamiento en la 
producción de los sonidos.  
 
4.3  MATERIALES  
 
Hojas de papel, pliegos de papel craft, pintura, colores, cartulinas. 
 
4.4  RECURSOS 
 
Canciones, video clips, actividades en el patio, carteleras, máscaras, imágenes 
varias, dados de papel, “comecocos o saca piojos” en papel, mural, bingo, casa de 
papel, dibujos en los cuadernos, tarjetas. 
 
4.5  EVALUACIÓN 
 
Se evaluó el proceso de los 10 estudiantes elegidos como muestra a lo largo de 
cada taller, teniendo en cuenta las categorías de análisis y la calidad de la 





5. CAPÍTULO V ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
A continuación, el profesor-investigador presenta las cinco categorías de análisis 
que surgieron del análisis de la información que fue contrastada con la pregunta 
de investigación y los objetivos del estudio. En la primera sección se explica de 
donde surgen las categorías y posteriormente se interpreta la información a través 





Esta categoría fue relevante, puesto que con ella se buscaba que los estudiantes 
se sintieran parte de la clase de inglés, que fueran participativos en cada actividad, 
activar en ellos la receptividad característica de sus edades, entre otras cosas. 
Esta categoría comprende el proceso que se dio desde el tema 1 (las partes del 
cuerpo) hasta el tema 6 (los útiles escolares), y cómo la participación de los 
estudiantes influyó en su aprendizaje y producción de los fonemas objeto de cada 
taller.  
 
5.2 PRECISIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LOS FONEMAS 
 
Esta categoría se enfoca en la producción de cada uno de los fonemas que fueron 
objeto de cada taller, y en el registro del proceso en el que los estudiantes se iban 
adecuando a estos fonemas no propios de su lengua materna. En ningún 
momento se les enseñó a los estudiantes cada fonema individualmente, por el 
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contrario, para determinar el grado de precisión en la producción de los fonemas, 
el profesor-investigador se enfocó en la producción del vocabulario de cada taller. 
 
5.3 REPETICIÓN DEL VOCABULARIO 
 
Esta categoría fue esencial en el desarrollo de cada clase y taller, puesto que por 
medio de esta, algunos de los estudiantes, luego de escuchar al profesor-
investigador, probaron repetir imitando la pronunciación de él. Al principio algunos 
estudiantes lograron repetir de forma similar a la producción del profesor-
investigador, otros estudiantes, a lo largo de distintas clases y después de repetir 
muchas veces, lograron mejorar su producción de los fonemas.  
 
Además, esta categoría fue esencial al principio, durante y al final de cada clase y 
taller, puesto que, uno de los objetivos específicos de este trabajo investigativo se 
centró en la sensibilización auditiva de los estudiantes, para lo cual fue necesario 
que el profesor-investigador pronunciara en repetidas ocasiones el vocabulario y 
que le dijera a sus estudiantes: “repeat, please” (repitan, por favor). 
 
Por otra parte, en actividades de asociación de vocabulario con imágenes, de 
reconocimiento de acciones y gestos, en presentaciones de videos y canciones, 
incluso en actividades manuales, la repetición fue trascendental debido a que iba 
ligada a cada actividad. En cada una de estas, el profesor-investigador 
aprovechaba para hacer hincapié en cada uno de los fonemas objeto de la clase, 





Este proceso de repetición del vocabulario fue continuo a lo largo de todas las 
clases y talleres, puesto que para los fines de la investigación, se buscó desde el 
principio acercar a los estudiantes de grado primero B al inglés por medio de 
talleres basados en el método fonético sintético.  
 
5.4 ASOCIACIÓN DE VOCABULARIO CON IMÁGENES 
 
Esta categoría tuvo bastante relevancia en la investigación puesto que permitió  al 
profesor-investigador observar cómo los estudiantes relacionaron distintas 
imágenes pertenecientes a distintos temas a lo largo de todas las clases y talleres 
con algunos fonemas distintos del español, es decir, por medio de la asociación de 
vocabulario (compuesto a su vez por fonemas) con imágenes. Igualmente, este 
aspecto contribuyó con el proceso de sensibilización auditiva de los estudiantes 
frente a una  lengua extranjera (inglés).  
 
Esta categoría de igual forma buscó identificar si existía algún tipo de desconcierto 
entre los estudiantes con respecto al nombre de alguna(s) imagen(es), es decir, si 
los estudiantes le daban el nombre incorrecto a alguna imagen o si al escuchar el 
nombre de alguna imagen señalaban otra diferente, esto con el fin de tomar 




Esta categoría incidió de manera favorable en el desarrollo de todas las clases y 
talleres, puesto que a medida en que el profesor-investigador prestó atención a la 
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forma en la cual los estudiantes memorizaban y se apropiaban del vocabulario 
(incluyendo dentro de este último los fonemas), él podía continuar con otras 
temáticas. Cabe destacar que para fines de la presente investigación, se le dio 
prelación al desarrollo de la memoria visual y auditiva (sensorial).  
 
Teniendo en cuenta que todos los seres humanos memorizamos las cosas de 
diferentes formas, se pudo observar cómo algunas actividades eran más 
favorables que otras para algunos y para otros estudiantes. Para ilustrar esta 
situación, hubo estudiantes que encontraron las canciones y los videos clips 
entretenidos y significativos, a tal punto que en otras clases recordaban la melodía 
y parte de la canción, otros por su parte encontraron en la asociación de 
vocabulario (fonemas) con imágenes una forma de aprender, y por último, algunos 
estudiantes también lograron memorizar el vocabulario visto en los talleres por 
medio de la escucha y la repetición de las palabras en inglés. 
 
5.6 DATOS DE LA INVESTIGACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
A lo largo de los seis talleres se recolectaron datos referentes a las cinco 
categorías de análisis: Participación, precisión en la producción de los fonemas, 
repetición del vocabulario, asociación de vocabulario con imágenes y memoria. 
Cada una de estas categorías se analizó teniendo en cuenta el análisis 
hermenéutico (interpretativo). Estos datos se recolectaron mediante los diarios de 
campo y las grabaciones de audio aplicadas a cada uno de los seis talleres. 
Además, se identificó con “Si” o “No” la producción de los fonemas del inglés /æ/, 
/3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/ por parte de los estudiantes del grado primero B, para lo cual se 
recurrió a la información recolectada tanto en los diarios de campo como en las 




A continuación se presentan, como una muestra, los datos de la investigación por 
categorías junto con sus respectivas interpretaciones aplicados al taller 1 en el 
cual se trabajaron las partes del cuerpo en inglés. Luego se presenta el análisis 
general de las cinco categorías. Por último, se presenta una tabla elaborada 
partiendo de la grabación #1, donde se identifica con un “Si” o “No” la producción 
de los fonemas /æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/. 
 
Por otra parte, dicha muestra se realizó con 10 estudiantes del grado primero B, 
teniendo en cuenta las categorías de análisis participación, precisión en la 
producción de los fonemas, repetición del vocabulario, asociación de vocabulario 
con imágenes clase, y memoria.  
 
Finalmente, los datos de la investigación por categorías y sus respectivas 
interpretaciones de los talleres 2 (la familia), 3 (las partes de la casa), 4 (los 
colores), 5 (los animales domésticos), y 6 (los útiles escolares) se presentan en la 









A continuación se presenta el indicador con el cual se registraron los datos para la 
categoría de participación. 
 
│= Cada línea representa el número de veces que el estudiante participó en la 
actividad en cuestión.  
 
Tabla 1. Datos participación taller #1. 
Estudiante Warm up Actividad 
1 
Actividad 2 Actividad 
3 
A ││││ ││││ ││││ │││ 
B │││ │││ ││││ │││ 
C ││││ │││ ││││ ││││ 
D ││ ││ │││ ││ 
E │││ ││││ ││││ ││││ 
F ││││ ││││ │││ ││││ 
G │││││ │││││ │││││ ││││ 
H ││││ │││││ │││││ ││││ 
I ││││ ││││ │││││ ││││ 






Respecto a esta categoría cabe decir que el estudiante G es el que más veces 
participa en las actividades. Por el contrario, la estudiante D es la que menos lo 
hace. Sin embargo es posible afirmar que, en general, el índice de participación de 
todos los estudiantes se encuentra entre dos y cinco veces. Seis veces se repite el 
índice de cinco, veintiuna veces se repite el índice de cuatro, diez veces se repite 
el índice de tres y, finalmente, tres veces se repite el índice de dos. 
 
- Análisis general de la categoría 1 Participación en los seis talleres. 
 
Con relación a esta categoría, el profesor-investigador, de acuerdo con los datos 
recolectados a lo largo de los seis talleres, determinó que en general hubo un alto 
grado de participación, sin embargo, hubo ocasiones en las que algunos 
estudiantes participaron más que otros. En esta categoría tuvo una gran influencia 
el tipo de actividad que se llevara a cabo. Con miras a generar un alto grado de 
compenetración por parte de los estudiantes hacia la clase de inglés, el profesor-
investigador tuvo presente la explicación de Carrera Ruiz: 
 
La actividad es la manera natural de aprendizaje para los niños de estas edades, por lo que las 
actividades que propongamos deben tener un carácter participativo y activo. Aunque no produzcan 
directamente el inglés, pueden participar en las actividades activamente, manipulando los 
materiales, siguiendo las órdenes que les demos, observando a los compañeros, imitándonos…, 




Por otra parte, con el fin de mantener, e incluso aumentar, los índices de 
participación por taller, más específicamente por actividad, se tuvo presente lo 
propuesto por Ortiz Castillo: “A través del juego se logra que los niños utilicen el 
idioma extranjero de forma natural y divertida, en un ambiente relajado y de 
                                                             
106
 CARRERA RUIZ, Ana. El inglés en educación infantil. En: Revista digital Aula del Pedagogo. 2011. 
España, no. 4,. p. 110-111. 
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cooperación.”107, además se buscó que los estudiantes intervinieran en las 
actividades propuestas sin forzarlos.  
 
Del mismo modo, el profesor-investigador pudo apreciar a lo largo de las 
actividades que quienes estaban dispuestos a participar se veían en la necesidad 
de prestar atención a las explicaciones, para que así tuvieran lo necesario para 
desenvolverse en las actividades sin quedar relegados solamente a observar el 
desarrollo de las mismas. También, como dice Ortiz Castillo, se tuvieron en cuenta 
“las necesidades, intereses, habilidades y capacidades de los niños/as. Esto se 
refiere tanto a la lengua como a los contenidos o temáticas que se van a 
trabajar”108. 
 
De acuerdo con todo lo anterior, y cómo se puede ver en las actividades 
propuestas en cada uno de los seis talleres, generalmente se logró captar y 
mantener la atención de los estudiantes y generar en ellos ganas de participar en 
lo planteado por el profesor-investigador. 
 
5.6.1.2 Precisión en la producción de los fonemas. 
 
A continuación se presentan los indicadores con los cuales se registraron los 
datos para la categoría de precisión en la producción de los fonemas. 
 
♠: Produce los fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). 
♥: Produce cuatro de los cinco fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). 
                                                             
107
 ORTIZ CASTILLO, Ana. El inglés en el aula infantil. En: Revista digital innovación y experiencias 
educativas. Noviembre, 2008. no.12,. p. 5. 
108
 Ibíd., p. 5. 
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♣: Produce tres de los cinco fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). 
♦: Produce dos de los cinco fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). 
■: Produce uno de los cinco fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). 
─: No produce ninguno de los cinco fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). 
 
Tabla 2. Datos precisión en la producción de los fonemas taller #1. 
Estudiante Warm up Actividad 
1 
Actividad 2 Actividad 
3 
A ♣  ♣ ♣ ♥ 
B ♣ ♥ ♥ ♥ 
C ♥ ♥ ♥ ♣ 
D ♥ ♣ ♥ ♣ 
E ♦ ♦ ♣ ♣ 
F ♣ ♣ ♣ ♣ 
G ♣ ♥ ♣ ♥ 
H ♥ ♣ ♥ ♥ 
I ♥ ♥ ♥ ♥ 




En lo que respecta a esta categoría, ningún estudiante produce con precisión los 
cinco fonemas (/æ/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/). Sin embargo, el estudiante I es el que muestra 
mayor precisión, ya que en todas las actividades produce cuatro de los cinco 
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fonemas. Por el contrario, la estudiante E y el estudiante J son los estudiantes que 
muestran una menor precisión. Finalmente, el índice de producción de fonemas 
por parte de los estudiantes se encuentra entre dos y cuatro fonemas. Dieciocho 
veces se repite el índice identificado con un corazón, dieciocho veces el de un 
trébol y cuatro veces el de un rombo. 
 
- Análisis general de la categoría 2 Precisión en la producción de los 
fonemas en los seis talleres. 
 
En lo que respecta a esta categoría, y teniendo en cuenta los datos obtenidos de 
la misma durante el desarrollo de los seis talleres, es posible decir que a lo largo 
de la presente investigación se pudo apreciar cómo la edad de los estudiantes 
influyó positivamente en la producción de los fonemas /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/. Por 
otra parte, Halbach agrega que “en una lengua como el inglés, es fundamental que 
el alumnado aprenda la pronunciación correcta desde el principio y que se 
familiarice con la discrepancia que existe entre la pronunciación y la escritura”109, 
esto influye directamente en el aspecto fonético ya que como sostiene Álvarez 
Diez “los niños que empiezan a estudiar una lengua extranjera a temprana edad 
tienen más oportunidades para desarrollar una pronunciación y entonación muy 
similar a la nativa de esa lengua”110. 
 
Si bien es cierto que la calidad de la producción de los fonemas objeto del 
presente trabajo investigativo varió mucho entre los estudiantes por la influencia 
de factores internos o externos, la presente investigación comparte con la 
investigación de Mateo Lacalle el hecho que “la producción de determinados 
fonemas se ve mejorada, debido al rápido uso que se hace de lo aprendido, 
                                                             
109
 HALBACH, Ana. Una metodología para la enseñanza bilingüe en la etapa de Primaria. En: Revista de 
educación. 2008. España, no. 346, p. 461. 
110
 ÁLVAREZ DIEZ. Op. cit, p. 4. 
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permitiendo la práctica continua de la producción oral, y la corrección en el 
uso…”111.  
 
Al final de la investigación se notó, por medio de las producciones de los 
estudiantes, cómo gran parte de los estudiantes se comenzaban a acostumbrar a 
la producción de algunos fonemas que, desde el taller 1, les estaban generando 
dificultades, tales fonemas fueron /æ/, /r/ y /ʃ/. Los fonemas /3ː/, /ʊ/ y /h/, por otra 
parte, no representaron un problema para ningún estudiante debido a su similitud 
con algunos sonidos del español, tal es el caso del fonema del inglés /h/ con el 
fonema del español /j/. 
 
5.6.1.3 Repetición del vocabulario. 
 
A continuación se presentan los indicadores con los cuales se registraron los 
datos para la categoría de repetición del vocabulario. 
 
☺: Repite una a una las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo 
cuando el profesor invita a los estudiantes a repetir. 
☻: Repite doce de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo 
cuando el profesor invita a los estudiantes a repetir. 
♪: Repite nueve de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo 
cuando el profesor invita a los estudiantes a repetir. 
◊: Repite seis de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo 
cuando el profesor invita a los estudiantes a repetir. 
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 MATEO LACALLE. Op. cit,. p. 33. 
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♫: Repite tres de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo 
cuando el profesor invita a los estudiantes a repetir. 
 









A ☻ ☻ ♪ ♪ 
B ♪ ☻ ☻ ☻ 
C ☻ ♪ ♪ ♪ 
D ☻ ☻ ♪ ♪ 
E ☻ ☻ ♪ ♪ 
F ☻ ♪ ☻ ♪ 
G ☺ ☺ ☺ ☺ 
H ☺ ☺ ☺ ☺ 
I ☺ ☺ ☻ ☻ 




Por el lado de esta categoría, los estudiantes G y H repiten las dieciséis palabras 
del vocabulario de las partes del cuerpo a lo largo del warm-up y de las tres 
actividades, mientras que el estudiante J hace los mismo pero con nueve 
palabras. Por otra parte, el índice de repetición general se encuentra entre nueve y 
dieciséis palabras del vocabulario de las partes del cuerpo. Diez veces se repite el 
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índice identificado con una cara roja, catorce veces el de una cara azul y dieciséis 
veces el de una nota musical verde. 
 
- Análisis general de la categoría 3 Repetición del vocabulario en los seis 
talleres. 
 
En esta categoría, el profesor-investigador pudo apreciar cómo la gran mayoría de 
los estudiantes repitieron todo el vocabulario visto durante la aplicación de cada 
uno de los seis talleres. Cabe aclarar que todos los estudiantes repitieron en 
distintas proporciones el vocabulario visto. A lo largo de cada taller, y teniendo en 
cuenta que para esta categoría, se pretendía lograr que los estudiantes repitieran, 
se hizo especial énfasis en la escucha y la repetición en inglés, y se procuró 
hablar lo más posible en inglés, de forma que los estudiantes fueran entendiendo 
poco a poco y se fueran adecuando a los fonemas del inglés.  
 
Además, con el propósito de lograr el mayor número de repeticiones de 
vocabulario por parte de los estudiantes, se utilizaron video clips que incluían, 
algunos, canciones que los estudiantes percibieron agradables y que los invitaron 
a repetir y a moverse.  
 
Conforme a lo anteriormente dicho, efectivamente, este tipo de actividades 
favorecieron la repetición por parte de los estudiantes. Este tipo de actividades les 
permite a los estudiantes participar sin sentir pena, mientras adecúan su escucha 





5.6.1.4 Asociación de vocabulario con imágenes. 
 
A continuación se presentan los indicadores con los cuales se registraron los 
datos para la categoría de asociación de vocabulario con imágenes. 
 
☼: Asocia correctamente las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del 
cuerpo con sus imágenes. 
☼: Asocia correctamente doce de las dieciséis palabras pertenecientes a las 
partes del cuerpo con sus imágenes. 
☼: Asocia correctamente nueve de las dieciséis palabras pertenecientes a las 
partes del cuerpo con sus imágenes. 
☼: Asocia correctamente seis de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes 
del cuerpo con sus imágenes. 
☼: Asocia correctamente tres de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes 
del cuerpo con sus imágenes. 
 
Tabla 4. Datos asociación de vocabulario con imágenes taller #1. 






A ☼ ☼ ☼ ☼ 
B ☼ ☼ ☼ ☼ 
C ☼ ☼ ☼ ☼ 
D ☼ ☼ ☼ ☼ 
E ☼ ☼ ☼ ☼ 
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F ☼ ☼ ☼ ☼ 
G ☼ ☼ ☼ ☼ 
H ☼ ☼ ☼ ☼ 
I ☼ ☼ ☼ ☼ 




En lo que atañe a esta categoría, el estudiante G asocia entre dieciséis y doce 
palabras pertenecientes a las partes del cuerpo con sus respectivas imágenes. Así 
mismo, la estudiante D y el estudiante J asocian entre doce y nueve palabras con 
sus imágenes. Cabe resaltar que, en general, el índice de asociación de palabras 
con imágenes se encuentra entre nueve y dieciséis. Seis veces se repite el 
identificado con un sol rojo, veintiuna veces el de un sol verde y trece veces el de 
un sol morado.  
 
- Análisis general de la categoría 4 Asociación de vocabulario con imágenes 
en los seis talleres. 
 
A lo largo de los seis talleres, el profesor-investigador pudo determinar que gran 
parte de los estudiantes logró asociar gran parte del vocabulario visto en cada 
taller con las respectivas imágenes que lo representaban. Sin embargo, un factor 
que el profesor-investigador pudo notar fue el hecho de que a los estudiantes se 
les hizo más fácil asociar algunas palabras con las imágenes que las 
representaban según el tema, es decir, temas que los estudiantes hubieran visto el 
año anterior les eran más fáciles de recordar y, posteriormente, asociar, que 
temas que hasta este año vieron. Este fue el caso del tema de las partes de la 
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casa, sobre todo porque este tema incluía algunas palabras cuya pronunciación 
era un poco compleja para los estudiantes, por ejemplo living room, dining room, 
garage y garden. Esto no quiere decir que los estudiantes no supieran los 
nombres de las imágenes en su lengua materna, por lo que el profesor notó que el 
problema no era de las imágenes, sino de repetición de las palabras que más 
difíciles eran para los estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Vale y Feunteun opinan al respecto que “vivimos 
en un mundo dominado por la imagen. Los niños se dan cuenta de que existe una 
estrecha relación entre la información visual y la palabra hablada. Están 
acostumbrados (los niños) a recibir apoyo visual constante en todo lo que 
concierne a la comunicación.”112. Teniendo en cuenta lo anterior, los soportes 
visuales (imágenes, videos, realia) fueron de gran utilidad en la presente 
investigación en la medida en que reforzaban las explicaciones y acercaban a los 
estudiantes a los contenidos, de lo anterior dan cuenta los datos recogidos para la 
presente categoría. Mediante el uso de imágenes, videos y realia, el profesor-
investigador evitó estar traduciéndoles a los estudiantes lo que no entendían. A 
través de las imágenes, los estudiantes aprendían y recordaban vocabulario, la 




A continuación se presentan los indicadores con los cuales se registraron los 
datos para la categoría de memoria. 
 
▲: Recuerda las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo. 
                                                             
112
 VALE, David y FEUNTEUN, Anne. Enseñanza de inglés para niños. Guía de formación para el 
profesorado. España: Cambridge University Press, 1998. p. 110. 
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▼: Recuerda doce de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del 
cuerpo. 
●: Recuerda nueve de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del 
cuerpo. 
►: Recuerda seis de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo. 
◄: Recuerda tres de las dieciséis palabras pertenecientes a las partes del cuerpo. 
 
Tabla 5. Datos memoria taller #1. 






A ● ● ● ● 
B ● ▼ ▼ ▼ 
C ► ● ● ● 
D ► ● ● ► 
E ► ● ▼ ▼ 
F ► ● ▼ ● 
G ● ▼ ▼ ● 
H ● ▼ ▼ ▼ 
I ● ▼ ▼ ▼ 









Respecto a esta categoría, ningún estudiante recuerda las dieciséis palabras 
pertenecientes a las partes del cuerpo. Por otro lado, la estudiante B y los 
estudiantes H e I recuerdan entre nueve y doce palabras, mientras que la 
estudiante D y el estudiante J recuerdan entre seis y nueve palabras. Cabe 
mencionar que el índice de memoria se encuentra entre seis y doce palabras. 
Catorce veces se repite el índice identificado con un triángulo azul, diecinueve 
veces el de un punto verde y siete veces el de un triángulo morado. 
 
- Análisis general de la categoría 5 Memoria en los seis talleres. 
 
Durante las aplicaciones de los seis talleres, el profesor-investigador identificó 
que, en general, los estudiantes tienen buena memoria. Los temas vistos a lo largo 
del semestre, las actividades y los materiales utilizados tuvieron, en su mayoría, 
una buena acogida por parte de los estudiantes, esto se ve reflejado en el hecho 
que cuando se realizaron actividades que buscaron hacer que los estudiantes 
recordaran vocabulario previamente visto, todos recordaron algunas palabras, 
unos más que otros, lo que quiere decir que la gran mayoría estuvo interesada y 
atenta a la clase de inglés. A propósito de la clase de inglés, cabe mencionar que, 
de acuerdo con Álvarez Diez, “el estudio de lenguas extranjeras también ha 
demostrado tener efectos positivos sobre la memoria y capacidad de escucha”113. 
Respecto al aspecto de la escucha, ya que la gran mayoría de los estudiantes 
estuvo pendiente durante los seis talleres para escuchar la pronunciación del 
profesor respecto al vocabulario, una gran cantidad de estudiantes logró 
memorizar la pronunciación de un gran número de palabras, lo que les facilitó 
posteriormente la producción oral de las mismas. 
 
                                                             
113
ÁLVAREZ DIEZ. Op. cit., p. 4. 
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Por otro lado, Fleta Guillén afirma que “con las rutinas, las repeticiones, la mímica 
y las acciones que conllevan las actividades y las expresiones lingüísticas que las 
acompañan, se facilita a los aprendices la comprensión y el aprendizaje de la 
lengua”114. Conforme a lo anterior, el profesor-investigador pudo corroborar que 
esta serie de actividades junto con la repetición incidieron en la memoria de los 
estudiantes notablemente. Sin embargo, cabe resaltar que en algunas ocasiones 
factores internos y externos influyeron en que algunos estudiantes olvidaran parte 
de lo visto en clases pasadas.  
 
5.6.1.6 Grabación #1 Las partes del cuerpo. 
 
Fecha: Viernes 10 de Abril de 2015. 
 
Si: El estudiante produce el fonema  
No: El estudiante no produce el fonema.  
 
Tabla 6. Datos grabación #1. 
Estudiante Fonema /æ/ Fonema 
/ʊ/ 
Fonema /r/ Fonema /ʃ/ Fonema 
/h/ 
A No Si No No Si 
B Si Si Si No Si 
C No Si Si No Si 
D No Si No No Si 
                                                             
114
 FLETA GUILLÉN, María Teresa. Aprendizaje y técnicas de enseñanza del inglés en la escuela. En: 
Encuentro. Revista de investigación e innovación en la clase de lenguas. 2006. no.16,. p. 58. 
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E No Si No No Si 
F No Si No No Si 
G Si Si No No Si 
H Si Si Si Si Si 
I Si Si Si Si Si 






Con relación a la grabación 1, los estudiantes A, C, D, E, F y J presentan 
dificultades con la producción del fonema /æ/. Por otra parte, ningún estudiante 
tiene problemas con el fonema /ʊ/. Sin embargo, A, D, E, F, G y J presentan 
falencias con el fonema /r/, mientras que a A, B, C, D, E, F, G y J les resulta 
complicada la producción del fonema /ʃ/, al cual lo asocian casi siempre con el 










En primer lugar, se evidencia el proceso de reconocimiento de los fonemas objeto 
de la investigación por parte de los 10 estudiantes de la muestra.  
 
Así mismo, el profesor-investigador pudo identificar estrategias que favorecieron el 
reconocimiento de los fonemas por parte de los estudiantes a lo largo de la 
investigación, como por ejemplo la escucha, la repetición, la memorización y la 
asociación de vocabulario con estímulos visuales, junto con la participación.  
 
Por otra parte, las diversas actividades tales como canciones, video clips, 
actividades al aire libre por equipos, actividades manuales (pintura, origami, 
dibujo), actividades de asociación de vocabulario con imágenes y/o realia (objetos 
reales del salón de clases), e incluso juegos como el bingo y el tingo tingo tango 
favorecieron en gran medida, el reconocimiento de los fonemas por parte de los 
estudiantes. 
 
Del mismo modo, el grado de sensibilización fue variable, puesto que cada 
estrategia logró distintos efectos en los estudiantes, por ejemplo, hubo estudiantes 
que consiguieron memorizar más vocabulario que otros, mientras que algunos, por 
otra parte, fueron más atentos al momento de escuchar el vocabulario de parte del 
profesor, también hubo estudiantes que repitieron más vocabulario que otros. 
 
Además, con relación a la sensibilidad auditiva, se puede decir que gran parte de 
los estudiantes con los que se trabajó son capaces de distinguir algunas 
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diferencias y algunas similitudes en cuanto a la pronunciación de algunas 
palabras, lo cual demuestra que efectivamente se logró sensibilizar auditivamente 
a los estudiantes en mayor o menor medida.  
 
Adicionalmente, todas las actividades que integraron cada uno de los talleres 
cumplieron con su propósito: sensibilizar auditivamente a los estudiantes respecto 
a los fonemas /æ/, /3ː/, /ʊ/, /r/, /ʃ/, /h/. Del mismo modo, las actividades propuestas 
para cada taller fueron bien recibidas por parte de los estudiantes, y según la 
actividad que se realizara repitieron, memorizaron, asociaron, participaron, y en 
general, se divirtieron. 
 
De otro modo, como nuevas acciones a proponer partiendo de los resultados 
obtenidos de la aplicación de los talleres, está el hecho de que, para el segundo 
semestre del año, se pueden diseñar talleres con nuevas temáticas para trabajar 
con grado primero, conservando la misma estructura de cuatro actividades (una de 
ellas dirigida al warm up), enfocándolos igualmente hacia la sensibilización 
auditiva pero con otros fonemas, y procurando modificar las actividades 
implementadas anteriormente o diseñar nuevas actividades de manera que los 
estudiantes no trabajen con lo mismo y así, conserven o adquieran interés hacia la 
clase de inglés. Además, para grado segundo se podría dar el siguiente paso con 
el diseño de talleres, el cual consiste en, sin dejar de lado el aspecto de la 
escucha y el de la producción oral, comenzar a enseñarle a los estudiantes la 
escritura y la lectura formal en inglés.  
 
Finalmente, fue posible adaptar el aspecto centrado en lo fonético. Si bien no se 
trabajaron los fonemas individualmente, como lo sugiere el método fonético 
sintético, si se trabajaron los fonemas inmersos dentro de vocabulario relativo a 
temáticas establecidas para cada uno de los seis talleres. De este método también 
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se adaptaron algunas actividades, tal es el caso de las canciones, los videos y el 
uso de imágenes (flashcards), teniendo éstas buenos resultados y ganando la 
























A continuación se presentan los aportes del presente estudio a partir de la 
experiencia  obtenida durante el desarrollo del mismo. Además, se establecen 
algunas acciones futuras  como recurso para mejorar las prácticas académicas en 
el aula de clase. 
 
En primer lugar, en cuanto a la investigación en general, se adquirió una mayor 
fundamentación en lo referido al proceso de solución de problemas de aula. 
Además, fue posible ahondar en los diversos aspectos referidos a los procesos de 
investigación en el aula, tales como la identificación de problemas, el proceso de 
documentación, la selección y elaboración de los instrumentos para la recolección 
de datos, la interpretación y análisis de los mismos y  la elaboración de las 
conclusiones, entre otros.  
 
En segundo lugar, los aportes del presente proyecto a la formación profesional del 
profesor-investigador fueron significativos en la medida en que reforzaron su 
proceder en lo referente a la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Del mismo 
modo, la experiencia adquirida en el aula fue trascendental ya que gracias a 
esta se identificaron fortalezas y debilidades en las prácticas educativas y 
metodológicas del profesor-investigador. 
 
Respecto a las acciones a realizar y con base en los resultados obtenidos en el 
presente proyecto, se considera que la metodología de investigación que se aplicó 
constituye una base fundamental para la resolución de los distintos problemas de 
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